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A L K U S A N A T
Tilastokeskus julkaisee asuntoyhteisöjen yritysti­
laston vuodelta 1983. Tilasto on laadittu noudat­
taen samoja menetelmiä kuin vuoden 1982 asuntoyh­
teisöjen yritystilasto.
Tilaston laadintaan ovat osallistuneet Marja-Liisa 
Hotti ja Aulikki Aho. Tilaston viimeistelystä on 
vastannut yliaktuaari Tuula Koskenkylä.
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Statistikcentralen publicerar bostadssamfundens 
företagsstatistik för §r 1983. Statistiken är 
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Publikationen har utarbetats av Marja-Liisa Hotti 
och Aulikki Aho. överaktuarie Tuula Koskenkylä ha 
svarat för slutredigeringen av Statistiken.
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Seuraavassa tarkastellaan vuoden 1983 asuntoyhtei- 
söjen yritystilastoa ja siinä käytettyjä käsittei­
tä ja menetelmiä.
Asuntoyhteisöjen yritystilaston tilastoyksikkönä 
on asuntoyhteisö. Asuntoyhteisö voi tässä tilas­
tossa olla asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta. Näin 
ollen ulkopuolelle jäävät omakotitalot, kiinteis­
töosakeyhtiöt ja -osuuskunnat sekä kuntien, pank­
kien, vakuutuslaitosten tai muiden omistamat vuok­
ratalot, jotka eivät ole osakeyhtiöitä tai osuus­
kuntia.
Vuoden 1983 asuntoyhteisöjen yritystilaston tie- 
dusteluajanjaksona on ollut tilikausi, joka on 
päättynyt 1.4.1983 ja 31.3.1984 välisenä aikana.
BOSTADSSAMFUNDENS FÖRETAGSSTATISTIK 1983
I det följande granskas bostadssamfundens före- 
tagsstatistik §r 1983 samt begrepp och metoder.
Den statistiska enheten i bostadssamfundens före- 
tagsstatistik är bostadssamfundet. Bostadssamfun- 
det kan i denna Statistik vara antingen ett bo- 
stadsaktiebolag eil er ett bostadsandelslag. Utanför 
Statistiken faller sälunda egnahemshus, fastighets- 
aktiebolag öch -andelslag samt kommunernas, bank- 
ernas och försäkringsbolagens hyreshus eller hy- 
reshus som inte är aktiebolag eller andelslag.
Frägeperioden för bostadssamfundens företagssta- 
tistik 1983 har värit den räkenskapsperiod som ut- 
gätt under tiden 1.4.1983-31.3.1984.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
Asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, jonka 
tarkoituksena on omistaa ja hallita rakennusta, 
missä huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta- 
alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille 
asuinhuoneistoiksi, ja jonka yhtiön jokainen osa­
ke, yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa, 
tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa 
olevaa asunto- tai liikehuoneistoa.
BOSTADSAKTIEBOLAGEN
Säsom bostadsaktiebolag anses aktiebolag, som har 
tili ändamäl att äga och besitta hus väri största 
delen av lägenheternas sammanlagda golvyta är ak­
ti eägare förbehällen tili bostadslägenheter och i 
vilket bolag varje aktie, ensam för sig eller i 
förening med andra aktier, medför rätt att besitta 
viss bostads- eller affärslägenhet i huset.
Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstä koskevat tie­
dot on kerätty otannan avulla. Otannan perusjoukko 
on muodostettu verohallinnon välittömän verotuksen 
henkilörekisteristä ja verohallinnon kiinteistö­
rekisteristä verovuodelta 1982. Otos on valittu 
käyttäen ositettua otantaa siten, että perusjoukko 
on ositettu yhtiöiden ikäalennusten alkamisvuoden 
perusteella viiteen ikäryhmään:
Bostadsaktiebolagens bokslutsuppgifter har insam- 
lats med hjälp av urval. Skattestyrelsens person- 
register för direkt beskattning och skattestyrel 
sens fastighetsregister för skatteär 1982 bildar 
Populationen. Urvalet har uttagits med hjälp av 
ett stratifierat urval sä, att Populationen har 
stratifierats i fern 81 dersgrupper pä basen av be- 
gynnelseäret för bolagens äldersnedsättning.
Ikäryhmä Ikäalennusten alkamisvuodet Äldersgrupp Äldersnedsättningarnas begynnelse
1 - 1949 1 - 1949
2 1950 - 1959 2 1950 - 1959
3 1960 - 1969 3 1960 - 1969
4 1970 - 1979 4 1970 - 1979
5 1980 - 5 1980 -
Lisäksi alueellisena osituksena on käytetty lääniä 
Yhtiöt on poimittu käyttäen satunnaisotantaa osit- 
teittain suhteessa yhtiöiden lukumäärään perusjou­
kossa.
Länen har använts som regional stratifieringsen- 
het. Man har plockat ut bolagen genom att använda 
ett stratifierat slumpmässigt urval i proportion 
tili antalet bolag i populationen.
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Vuoden 1983 tiedustelussa on ollut 3/4 asunto- 
osakeyhtiöiden lukumäärästä samoja kuin vuoden 
1982 tiedustelussa. 1/4 vuoden 1982 tiedustelussa 
mukana olleista asunto-osakeyhtiöistä on vaihdettu 
satunnaisotantaa käyttäen.
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärä koko maassa on 
ollut 32 933 vuonna 1983. Vuoden 1983 tiedustelu 
on lähetetty 2 136 yhtiölle, joka on noin 6,4 % 
asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärästä. Tilastoon 
mukaan hyväksyttyjen osuus on ollut noin 5,7 % 
asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärästä.
I 1983 ärs enkät var 3/4 av antalet bostadsaktie- 
bolag det samma som i 1982 ärs undersökning. En 
fjärdedel av de bostadsaktiebolag som var med i 
1982 ärs enkät har bytts ut med hjälp av slumpmäs- 
sigt urval.
Det totala antalet bostadsaktiebolag i heia landet 
var 32 933 8r 1983. 1983 Srs enkät har skickats ut 
tili 2 136 bolag, vilket är ca 6,4 procent av det 
totala antalet bostadsaktiebolag. Antalet bolag 
som godkänts för Statistiken utgjorde ca 5,7 pro­
cent av det totala antalet bostadsaktiebolag.
Tilastossa mukana olevat äsunto-osakeyhtiot lääneittäin vuonna 1983 




Lääni Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä




Nylands län .................... . 95 63
Turun ja Porin lääni
Sbo och Björneborgs län ..... ...... 28 19
Hämeen lääni
Tavastehus län .....................  22 23
Kymen lääni
Kymmene län ........................  3 12
Mikkelin lääni
S:t Michels län .............   2 5
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens län ................. 1 3
Kuopion lääni
Kuopio län .........................  4 7
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands län ............. 1 7
Vaasan lääni
Vasa län ...........     7 11
Oulun lääni
Uleäborgs län ......................  3 11
Lapin lääni
Lappiands län ..........    1 2
Koko maa
Hela landet ........................  167 163
Tiedusteluun on jättänyt vastaamatta 167 yhtiötä, 
mikä on 7,8 % otoksen määrästä. Tiedusteluun vas­
tanneista on jouduttu hylkäämään 106 yhtiötä eli 
5,4 % vastausten määrästä. Hylkäämisperusteina ovat 
olleet puutteellisesti täytetyt yleistiedot, 
tuloslaskelma- tai tasetiedot.
1960-69 1970- 0-5 5-10 10-
138 356 353 135 164 652
49 145 145 56 40 241
58 154 130 66 61 257
28 88 70 49 12 131
16 51 45 23 6 74
10 37 29 16 6 51
25 65 64 26 .,11 101
17 56 38 26 17 81
25 68 65 32 ' 14 111
27 86 86 25 16 127
10 24 18 15 4 37
403 1130 1043 469 351 ' 1863
P3 förfrägan har 167 bolag underlätit att svara, 
vilket är 7,8 % av urvalet. Av de som besvarat för 
frägan har man värit tvungen att underkänna 106 bo 
lag eller 5,4 % av svaren. Orsaken tili att svaren 
underkänts har värit den att de allmänna uppgif- 
terna, resultaträknings- eller balansuppgifterna 
värit bristfälligt ifyllda.
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Lääneittäin vastaamatta jättäneet ja hylätyt asunto-osakeyhtiöt vuonna 1983 
Bostadsaktiebolag som underiatit att svara och underkända bostadsaktiebolag §r 1983, länsvis
Lääni Otoskoko Vastaamatta Hylätty Hylätty Tilastossa
Län 1 km lkm 1 km % mukana lkm











Turun ja Porin lääni
70 53 7,5 652
Äbo och Björneborgs län ...........
Hämeen lääni
23 14 5,5 241




8 5 3,7 131
S:t Michels län ............. ....... 8 4 5,1 74
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens län ................ 3 - - 51
Kuopion lääni
Kuopio län ......................... 3 3 2,9 101
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands län ............ 7 1 1,2 81
Vaasan lääni
Vasa län ................... ........ 8 3 2,6 111
Oulun lääni




7 3 7,5 37
Sammanlagt ......................... 167 106 5,4 1863
Tilastoon sisältyvistä yhtiöistä on 53,7 % kerros- Av de bolag som ingär i Statistiken är 53,7 l
taloja. Rivitalojen osuus on 40,5 % ja yhden tai flerväningshus. Radhusens andel är 40,5 % och hu
kahden huoneiston taloja on 5,8 %. sen med en eller tvä lägenheter 5,8 %.
Tilastoon sisältyvät asunto-osakeyhtiöt talotyypeittäin vuonna 1983 







3 Yhden tai kahden huoneiston talo 





- 1949 1950-59 1960-69 1970-
129 136 307 429
35 22 82 615
Rakennusten tilavuus Yhteensä 
Byggnadernas volym Sammanlagt 
1000 m3
0-5 5-10 10-
273 388 340 1001
663 80 11 754
1075 14 1 108
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Vuonna 1983 on oma tontti ollut 79,2 %: 11 a yhti­
öistä. Vuokramaalla olevista yhtiöistä 91,2 %:lla 
on tontin omistajana ollut kunta. Keskimääräinen 
oman tontin koko on tilastoon sisältyvillä 
yhtiöillä 3 440 m2 ja vastaava vuokratontin koko 
3 876 m3. Huollon on 33,5 % yhtiöistä järjestänyt 
omalla huoltohenkilökunnalla. 41,1 %:lla yhtiöistä 
ei ole ollut palkattua huoltohenkilökuntaa, vaan 
asukkaat ovat hoitaneet itse huoltotyöt. Huolto- 
yhtiön osakkaita tai asiakkaita on ollut 25,3 % 
yhtiöstä.
ftr 1983 hade 79,2 % av bolagen egen tomt. Av de 
bolag som stod p8 arrendemark var ägaren i 91,2 % 
av fallen en kommun. Den egna tornien var i medel- 
tal 3 440 m2 för de bolag som ingick i Statistiken, 
.arrendetomten var 3 876 m2. Servicen har 33,5 % av 
bolagen skött med egen servicepersonal. Av bolagen 
har 41,1 % inte haft anställd servicepersonal utan 
invänarna har själva skött servicearbetet. Av bo­
lagen har 25,3 % värit delägare eller kurider i 
servicebolag.
Huollon organisointi asunto-osakeyhtioissa vuonna 1983
Serviceorganisation i bostadsaktiebolagen 8r 1983 *-
Osakeyhtiöiden lukumäärä 
Antal aktiebolag
Huollon organisointi Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Serviceorganisation Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-1949 1950-59
1 Huoltoyhtiön osakas tai asiakas 
Delägare eller kund i sevice-
bolag ...............................  20 47
2 Oma huoltohenkilökunta
Egen servicepersonal .............  100 84
3 Asukkaat hoitavat itse huoltotyöt 
Invänarna sköter själva service-
arbetena ............................ 47 32
Tilastoaineiston käsittely
Tilastoaineistoa käsiteltäessä on pyritty ottamaan 
huomioon asunto-osakeyhtiön iän, koon ja alueelli­
sen sijainnin vaikutus kustannusrakenteeseen. Ai­
neisto on jaettu yhtiöiden ikäalennusten alkamis­
vuoden mukaan neljään ikäryhmään: ennen vuotta 
1950, vuosina 1950-1959, vuosina 1960-1969 ja 
vuonna 1970 ja sen jälkeen valmistuneet asunto- 
osakeyhtiöt. Yhtiöiden omistamien asuinrakennusten 
tilavuuden mukaan aineisto on jaettu kolmeen suu- 
ruusryhmään: alle 5000 m3 , 5000-10000 m3 ja vä­
hintään 10000 m 3. Alueellisena jakona on käytetty 
läänijakoa. Ahvenanmaa on yhtiöiden pienen luku­
määrän takia sisällytetty Turun ja Porin lääniin. 
Alueellisella jaolla aineistosta on esitetty vain 
tuloslaskelma pääkohdittain ja lämmityskustannuk­
set.
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma erittelyineen 
on esitetty penneinä kuukaudessa huoneistoneliö­
metriä kohden. Huoneistoalalla tarkoitetaan yhtei­
sön ja osakkaiden omistuksessa olevien asuin-, 
liike- ja toimistohuoneistojen yhteenlaskettua 
pinta-alaa.
1960-69 1970- 0-5 5-10 , 10-
131 274 121 200 151 472
181 260 209 218 198 625
91 596 713 51 2 766
Behandlingen av det statistiska materialet
Vid behandlingen av statistikmaterialet har inver- 
kan av bostadsaktiebolagets 81der, störlek och re­
gionala läge p8 kostnadsstrukturen beaktats. Mate­
rialet har delats in i fyra 31 dersgrupper p8 basen 
av begynnelseäret för bolagens aidersnedsättning: 
före 8r 1950, 3ren 1950-1959, 8rön 1960-1969 och 
8r 1970 och därefter färdigställda bodstadsaktie- 
bolag. I enlighet med volymen i de bostadsbygg- 
nader bolaget äger har materialet indelats i tre 
storleksgrupper: under 5000 m3, 5000-10000 m3 och 
byggnader om minst 10000 m 3. Länsindelningen har 
använts för indelningen i regioner. Landskapet 
ftland har p8 grund av det 18ga antalet bolag ink- 
luderats i Abo och Björneborgs Iän. Med hjälp av 
den regionala indelningen har endast huvudpunkter- 
na i resultaträkningen och värmekostnaderna fram- 
lagts.
Bostadsaktiebolagens resultaträkning jämte speci- 
fikation har uppgetts som pennin i m8naden per lä- 
genhetskvadratmeter. Med lägenhetsyta avses den 
sammanlagda ytan av bostads-, affärs- och byr81ä- 
genheter som är i samfundets och aktieägarnas ägo.
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Tase erittelyineen on esitetty 1000 markkoina. 
Kaikki tasetta koskevat tiedot ovat ötoskokonais- 
määriä, koska perusjoukon estimoinnin kannalta 
riittäviä tietoja ei ole ollut käytössä.
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot
Asunto-osakeyhtiöiden pääasiallisena tulonlähteenä 
ovat vastikkeet, jotka muodostavat 79,6 % kiin­
teistöjen varsinaisista tuotoista. Yhteisön omis­
tuksessa olevien tilojen vuokrat ovat 9,5 %.
Baiansen och specifikationen har givits i 1000 
mark. Alla uppgifter som gäller balansen är urva- 
lets totalbelopp dä det inte funnits tillräckliga 
uppgifter att tillgä för estimering av Populatio­
nen.
Bostadsaktiebolagens intäkter
Vederlagen utgör bostadsaktiebolagens huvudsakliga 
inkomstkälla, de utgör 79,6 % av fastigheternas 
egentliga intäkter. Hyrorna för de utrymmen som 
samfunden har i sin ägo utgör 9,5 %.
Vanhoissa yhtiöissä liikehuoneistojen vastikkeiden 
ja vuokrien osuus kiinteistöjen varsinaisista tuo­
toista on suurempi kuin uusissa.
I äldre bolag utgör de vederlag och hyror affärs- 
lägenheterna erlägger en större andel av fastighe 
ternas egentliga intäkter än i nya bolag.
Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen rakenne vuonna 1983 
Bostadsaktiebolagens intäktsstruktur 8r 1983
Valmistumisvuosi Vastikkeet Vuokrat Kayttökor- Muut Tuotot
Färdigställdes är Vederlag Hyror vaukset Övri ga Yhteensä
Asuinh. Li ikeh. Muut Asuinh. Li ikeh. Muut Avgifter p/m2 /kk
Bostadsl. Affärsl. Övriga Bostadsl. Affärsl. Övri g a Intäkter
Samman-
lagt
% % % % % % % % p/mz /m8n
-1949 ....... 63,3 5,0 0,8 4,7 15,1 4,7 5,8 0,6 886
1950-1959 ....... 66,9 3,5 0,3 3,3 11,3 5,0 9,3 0,4 881
1960-1969 ....... 75,4 3,9 0,5 2,4 3,4 3,7 10,1 0,6 861
1970- ...... . 82,0 1,7 0,3 1,3 0,6 1,8 11,7 0,6 697
Tilavuus 1000 m3 
Volym 1000 m3
0 - 5 ............ 82,8 2,0 0,5 • 1,4 1,0 2,0 9,7 0,6 670
5 - 10 .......... . 76,5 2,5 0,5 2,6 3,0 2,6 11,3 1,0 803
10 - ............. 73,5 3,5 0,4 2,3 6,1 3,8 10,0 0,4 815
Yhteensä
Sammanlagt ...... 76,2 3,0 0,4 2,2 4,2 3,1 10,3 0,6 778
Oheisessa taulukossa esitettyjen varsinaisten 
tuottojen lisäksi asunto-osakeyhtiöillä on muita 
tuottoja, kuten veronpalautuksia, korko- ja osin­
kotuottoja yms. sekalaisia tuottoeriä, joiden 
osuus kokonaistuotoista on noin 0,9 %.
Bostadsaktiebolagen har andra intäkter utöver de 
egentliga intäkter som redovisats i ovannämnda ta 
bell. Dessa är skatteäterbäringar, ränte- och di- 
videndintäkter o.a. blandade intäktsposter, vilka 
utgör cirka 0,9 % av totalintäkterna.
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot ovat nousseet 
edellisestä vuodesta 3,7 %:lla. Tuottojen noususta 
64,3 % on aiheuttanut osakkailta kerättävien hoi­
tovastikkeiden kohoaminen.
Bostadsaktiebolagens intäkter har stigit fr8n fö 
regäende 3r med 3,7 %. Skningen av underhällsve- 
derlag som insamlats av aktieägarna har värit or- 
saken tili 64,3 % av intäktsökningen.
Suurin kasvu edellisestä vuodesta on tapahtunut 
vuokrissa, jotka ovat nousseet 10,4 %:11 a.
Jämfört med föregäende 8r har ökningen värit 
störst inom posten hyror, som stigit med 10,4 %.
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Asunto-osakeyhtiöiden tuotot vuosina 1982 ja 1983 
Bostadsaktiebolagens intäkter 8ren 1982 och 1983
p/m2 kuukaudessa - p/m2 per mänad
Vuosi Vastikkeet
Sr Vederlag
1982 ................................  601





8r % ................................  3,0
Asunto-osakeyhtiöiden kulut
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat 83 % yhti­
öiden kokonaiskustannuksista vuonna 1983. Hoitoku­
luihin on sisällytetty luonteeltaan lyhytvaikut­
teiset menot, jotka vaikuttavat periaatteessa vain 
yhden tilikauden ajan ja joiden tarkoituksena on 
kiinteistön hoito ja ylläpito.
Vanhoissa yhtiöissä hoitokulujen %-osuus 
neliömetriltä on suurempi kuin uusissa yhtiöissä. 












Bostadsaktiebolagens forvaltningskostnader utgor 
83 % av bolagens totalkostnader 8r 1983. Fdr- 
valtningskostnaderna inkluderar utgifter av kort- 
varig karaktar, vilka i princip endast finns med 
under en redovisningsperiod for service och under­
fill av fastigheten.
I aldre bolag ar forvaltningskostnadernas %-andel 
per kvadratmeter storre an i nya bolag. Avskriv- 
ningarnas och rantornas %-andel av totalkostnaderna 
ar i motsvarande grad lagre i aldre bolag.
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskustannusten rakenne vuonna 1983 

























-1949 ................. 4,5 3,4 0,2 - 910
1950-1959 .... ............ 5,4 2,6 0,3 893
1960-1969 ............. 6,7 2.9 0,1 0,1 899
1970- ................... . ......... 76,0 11,0 12,5 0,4 0,1 860
Tilavuus 1000 m3 
Volym 1000 m3
0 - 5 ..................... 9,9 6,4 0,1 0,1 756
5 - 10 .................... 8,8 9,1 0,1 0,1 922
10 - ..... ................ ........  83,6 8,0 7,9 0,4 0,1 913
Yhteensä
Sammanlagt ................ 8,7 8,0 0,2 0,1 879
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Korot ovat olleet vuonna 1983 8,0 % kokonaiskus­
tannuksista. Verojen ja muiden kulujen osuus 
asunto-osakeyhtiöiden menoista on 0,3 %.
ftr 1983 utgjorde räntorna 8,0 % av totalkostnader- 
na. Skatter och övriga kostnader utgör 0,3 % av ak 
tiebolagens utgifter.
Asunto-osakeyhtioiden hoitokulut vuosina 1982 ja 1983 
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader 8ren 1982 och 1983
p/m2 kuukaudessa - p/m2 per mänad
Vuosi Palkat ja Lämmitys Vesi Valaistus Puhtaana- Korjaukset Muut hoitokulut Yhteensä







1982 ...... 82 294 71 32





är % ...... 2.4 1,4 8,5 -6,3
Edellä olevassa hoitokulujen vertailutaulukossa 
vuokrat, vahinkovakuutukset ja katumaksu ovat 
näiden erien pienuudesta johtuen sisällytetty 
erään muut hoitokulut.
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat nousseet 
edellisestä vuodesta 4,3 %. Suurin kasvu edelli­
seen vuoteen verrattuna on tapahtunut korjaus- ja 
huoltokuluissa, jotka ovat nousseet 12,3 %.
Suurimman kuluerän hoitokuluista muodostavat läm­
mityskulut, jotka ovat 40,8 % hoitokuluista.
Halvin lämmitysmuoto on ollut aluelämpö 284 
penniä neliöltä kuukaudessa. Asunto-osakeyhtiöil­
lä, joilla on ollut oma lämpökeskus, ovat lämmitys- 
kulut olleet korkeimmat eli 363 penniä neliöltä 
kuukaudessa.
Kaukolämmön piiriin on kuulunut vuoden 1983 otok­
sen huoneistoalasta 67,2 % vastaavan luvun vuodel­
ta 1982 ollessa 63,1 %. Omaa lämpökeskusta käyttä­
vien asunto-osakeyhtiöiden huoneistoalan osuus on 
ollut vuonna 1983 21 % otoksen huoneistoalasta.
Ren- Reparationen hällskostnader
hällning och under- 
häll
68 81 72 700
71 91 79 730
4,4 12,3 9,7 4,3
I ovanstäende tabell, där förvaltningskostnaderna 
jämförts, har hyror, skadeförsäkringar och gatuav- 
giften inkluderats i posten övriga underhälls- 
kostnader pä grund av att dessa poster är smä.
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader har 
frän föregäende är stigit med 4,3 %. Jämfört med 
föregäende är har reparationer och underhäll 
ökat mest, med 12,3 %.
Den största kostnadsposten utgör värmekostnaderna, 
40,8 % av förvaltningskostnaderna.
Den billigaste uppvärmningsmetoden har värit 
regional uppvärmning. Kostnaderna har dä värit 284 
penni per kvadratmeter i mänaden. Bostadsaktiebolag 
med egen värmecentral har haft de högsta värmekost­
naderna, dvs. 363 penni per kvadratmeter i mänaden.
Av 1983 ärs urval hörde 67,2 % av aktielägenheter- 
nas lägenhetsyta tili fjärrvärmenätet, är 1982 
hörde 63,1 t . Den andel som de bostadsaktiebolags 
lägenhetsyta i bostadsaktiebolag med egen värme­
central utgjorde av urvalets lägenhetsyta har är 
1983 värit cirka 21 %.
s
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Asunto-osakeyhtiöiden lämmityskulut ja huoneistoala eri lämmitysmuodoissa vuonna 1983 















Fjärrvärme ............................... . 18 931 67,2
Aluelämpö
Regional uppvärmning ..................... . 2 209 7,9
Huoneistokohtainen lämmitys
Uppvärmning per lägenhet .................. 1 100 3,9
Oma lämpökeskus
Egen värmecentral ........................ . 5 916 21,0
Korjaus- ja huoltokulut muodostavat myös merkittä­
vän osan kiinteistöjen hoitokuluista.
Vuonna 1983 kiinteistöjen vuosikorjauksiin ja 
-huoltoon käytetyt aineet ja tarvikkeet sekä mak­
sut korjausliikkeille ja huoltoyhtiöille ovat ol­
leet 91 penniä neliöltä kuukaudessa el 1 12,3 % 
hoitokuluista.
Reparations- och servicekostnaderna utgor aven en 
stor del av fastigheternas forvaltningskostnader.
Sr 1983 anvandes 91 penni per kvadratmeter i m8na- 
den dvs. 12,3 % av forvaltningskostnaderna, for 
material och fornodenheter vid fastigheternas 8rs- 
reparationer och -service samt till betalning av 
reparationsfirmor och servicebolag.
Korjaus- ja huoltokulut palkkoineen asunto-osakeyhtiöissä vuonna 1983 
Bostadsaktiebolagens reparations- och servicekostnader inklusive löner 8r 1983
Korjaus- ja huoltokulut p/m2 /kk 
Reparations- och servicekostnader p/m2 /m8n
Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 m3
-1949 1950-59 1960-69 1970- 0-5 5-10 10-
Vuosi korjauskustannukset 
Ärsreparationskostnader ........... 120 115 56 66 83 108
Aktivoidut korjauskustannukset 
Aktiverade reparationskostnader ... 57 33 31 11 16 22 27
Vuonna 1983 tilastossa mukana olevista asunto- 
osakeyhtiöistä 20,1 %: 11 a on ollut vuokratontti. 
Vuokramaalla olevien asunto-osakeyhtiöiden tontti 
vuokrat ovat olleet noin 8 % hoitokuluista. Kal­
leimmat tonttivuokrat ovat olleet Uudenmaan 
läänissä ja halvimmat Pohjois-Karjalan läänissä.
20,1 % av de bostadsaktiebolag som 8r 1983 ingick 
i Statistiken var byggda p8 arrendetomt. Arrendet 
utgjorde cirka 8 % av förvaltningskostnaderna för 
dessa bostadsaktiebolag. Högst var arrendekostna- 
derna i Nylands län och lägst i Norra Karelens 
län.
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Vuokramaalla olevien asunto-osakeyhtiöiden tonttivuokrat lääneittäin vuosina 1975 - 1983 
Arrendet för bostadsaktiebolag pl arrendemark enligt Iän 8ren 1975 - 1983
Tonttivuokrat markkoina vuodessa huoneistoneliömetriä kohden vuonna 
Arrendet i mark per 8r per lägenhetskvadratmeter 8r
Lääni 1975 1976 1977 1978 19791) 1980 1981 1982 1983
Län
Uudenmaan lääni
Nylands län .................. 7,01 7,64 8,75 9,50 9,23 8,15 8,59 10,02
Turun ja Porin lääni
Rbo och Björneborgs län ..... ....  2,47 2,89 3,28 3,57 4,11 4,29 5,00 5,14 5,39
Hämeen lääni
Tavastehus län .......... . 3,49 4,06 4,33 5,86 6,52 6,78 6,85 6,26
Kymen lääni
Kymmene län .................. 2,64 2,96 2,61 3,80 3,91 5,07 4,70 4,20
Mikkelin lääni
S:t Mi ehei s län ............. 2,72 3,17 3,73 4,11 5,38 5,58 6,43 6,98
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän .......... 2,78 2,82 3,00 3,06 2,01 2,51 3,39 3,49
Kuopion lääni
Kuopio Iän ................... 3,63 4,45 5,03 5,58 6,01 4,91 5,87 6,20
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län ...... 2,25 2,50 2,33 2,07 1,87 5,24 5,45 5,07
Vaasan lääni
Vasa Iän ..................... 2,17 2,26 2,32 2,54 4,11 3,92 4,39 3,91
Oulun lääni
Uleäborgs län ................ 2,93 3,05 3,67 3,78 3,68 4,36 4,42 4,58
Lapin lääni
Lappiands län ................ 1,63 1,94 2,27 2,43 4,15 3,96 4,22 4,61
Koko maa
Hela landet .................. 4,65 5,28 6,01 6,68 6,03 6,04 6,40 6,85
1) Huom. Vuoden 1979 tiedustelussa on otos ja otoksen poimintakehikko uusittu. 
1) I 1979 8rs enkät har urvalet och urvalets uttagningsram förnyats
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Vuokramaalla olevien asunto-osakeyhtiöiden tontti vuokrat lääneittäin vuosina 1975 - 1983 
Arrendet för bostadSaktiebolag pä arrendemark enligt Iän 8ren 1975 - 1983
Tonttivuokrat markkoina vuodessa tonttineliömetriä iköhden vuonna 
Arrendet i mark per 3r per tomtkvadratmeter 8r
Lääni
Län 1975 1976 1977 1978 19791) 1980 1981 1982 1983
Uudenmaan lääni
Nylands län ...................... 2,88 3,30 3,74 4,05 4,32 4,96 3,35 4-,40 4,64
Turun ja Porin lääni
Äbo och Björneborgs län .......... 0,93 1,09 1,26 1,31 1,51 1,35 1,7 3 1,70 1,55
Hämeen lääni
Tavastehus län ...... ......•...... 1,61 1,81 2,07 2,16 2,65 2,92 2,92 3,64 3,20
Kymen lääni
Kymmene Iän ...... ............... 0,77 0,85 0,95 0,99 1,49 1,73 2,32 2,30 1,73
Mikkelin lääni
S:t Mi ehei s Iän .................. 0,93 0,94 1,06 1,25 1,33 2,03 2,24 2,53 2,47
Pohjois-Karjalan lääni
Norra Karelens län ............... 0,41 0,51 0,52 0,54 0,52 0,52 0,64 0,70 0,73
Kuopion lääni
Kuopio län ....................... 1,36 1,50 1,91 2,16 2,38 2,45 2,09 2,43 2,44
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands Iän ........... 0,73 1,06 1,02 1,11 0,83 0,46 1,66 2,21 2,01
Vaasan lääni
Vasa Iän ........................ . 0,65 1,01 1,03 1,09 1,18 1,35 1,31 1,51 1,40
Oulun lääni
Uleäborgs län .................... 1,02 1,07 1,13 1,32 1,45 1,21 1,13 1,26 1,45
Lapin lääni
Lapplands län .................... 0,49 0,52 0,59 0,65 0,78 1,63 1,30 1,56 1,75
Koko maa
Hela landet .............. 1,70 1,97 2,29 2,56 2,78 2,44 2,21 2,59 2,68
1) Huom. Vuoden 1979 tiedustelussa on otos ja otoksen poimintakehikko uusittu 
1) 11979 ärs enkät har urvalet och urvalets uttagningsram förnyats
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ASUNTO-OSUUSKUNNAT
Asunto-osuuskuntien vuoden 1983 tiedustelu on kos­
kenut kaikkia toimivia osuuskuntia. Toimivia 
asunto-osuuskuntia on ollut noin 180. Näistä tie­
dusteluun on vastannut 124 osuuskuntaa. Tieduste­
lun palauttaneista on jouduttu hylkäämään 20 
osuuskunnan lomake, mikä on 16,1 % vastanneista. 
Tilastossa on mukana 104 osuuskuntaa.
BOSTADSANDELSLAG
1983 8rs bostadsandelslags enkät har gällt alla 
verksamma andelslag. Antalet verksamma bostadsan- 
delslag har uppgät tili cirka 180. Av dessa har 
124 andelslag besvarat enkäten. Av de andelslag 
som svarat pä förfrägan har man varit tvungen att 
underkänna 20 andelslags blanketter, vilket är 
16,1 % av dem som besvarat förfrägan. I Statisti­
ken ingär 104 andelslag.
Tilastossa mukana olevat asunto-osuuskunnat lääneittäin vuonna 1983 












-1949 1950-59 1960-69 1970- 0-5 5-10 10-
Uudenmaan lääni
Nylands län ............... 3 2 - 3 1 1 5
Turun ja Porin lääni
fibo och Björneborgs Iän ... 1 4 4 2 4 3 9
Hämeen lääni
Tavastehus län ............ 3 2 8 4 3 6 13
Kymen lääni
Kymmene län .............. 2 3 1 1 3 2 6
Mikkelin lääni
S:t Michels län .......... - 1 2 2 1 - 3
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän ....... - - 3 1 2 - 3
Kuopion lääni
Kuopio Iän ................ ' - - 1 1 - - 1
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län .... 1 2 8 5 6 - 11
Vaasan lääni
Vasa Iän .................. 20 3 5 24 1 3 28
Oulun lääni
Uleäborgs län ............. 3 - 7 4 5 1 10
Lapin lääni
Lappiands län ............ - 1 14 9 2 4 15
Koko maa
Hela landet ............... 33 18 53 56 28 20 104
Asunto-osuuskuntien aineiston käsittely, laskenta­
tapa ja luokittelu on suoritettu vastaavasti kuin 
asunto-osakeyhtiöissä. Asunto-osuuskuntien 
vähäisestä lukumäärästä johtuen kaikkia vastaavia 
tietoja tai taulukoita ei ole esitetty oheisessa 
julkaisussa, vaan on esitetty tärkeimmät 
tuloslaskelma- ja tasetaulukot.
Behandlingen, beräkningsmetoden och klassificering 
en av bostadsandelslagens material har gjorts pä 
samma sätt som för bostadsaktiebolagen. Pä grund 
av bostadsandelslagens ringa antal har inte alla 
tabeller eller uppgifter framlagts i denna Publi­
kation, endast de viktigaste resultaträknings- och 
balanstabellerna har tagits med.
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A s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  y l e i s t i e d o t  j a  r a k e n n e  1983 
B o s t a d s a k t i e b o l a g e n s  a l l m ä n n a  u p p g i f t e r  o c h  s t r u k t u r  1983
Lukumäärät, pinta-alat ja tilavuudet Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteenä
Antal, ytinnehäll och volym Byggnaderna färdigstälIdes Byggnadernas volym „ samman
100Ö m2 lagt
-49 50-59 60-69 70- 0-5 5-10 10-
Osakeyhtiöiden lukumäärä
Antal aktiebolag ........................ 167 163 403 1130 1043 469 351 1863
- siitä vuokratonteilla
- därav pä arrendetomt .............. 41 65 98 184 213 104 71 388
Rakennusten tilavuus
Byggnadernas volym 1000 m3 . ..*......... 1435 1346 3273 6073 2562 3313 6252 12127
- siitä asuinrakennusten tilavuus
- dá'rav'bostadsbyggnadernas volym 
1000 m3 ............................ 1431 1341 3255 6015 2507 3292 6243 12042
Asuinhuoneistojen lukumäärä 
Bostadslägenheternas antal ............ . 5029 5600 12570 22338 10158 12637 22742 45537
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal 4724 4784 12294 22075 9339 12371 22167 43877
Asuinhuoneistojen pinta-alA
Bostadslägenheternas golvyta
100 m 2 ................................... 2488 2608 7102 14843 6445 7494 13102 27041
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktielägenheternas golvyta 
100 m2 ............................. 2397 2542 6986 14752 6395 7374 12908 26677
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä 
Affärs- och kontorslägenheternas antal .. 292 249 378 273 165 307 720 1192
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal .... 146 96 263 225 133 201 396 730
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta
100 m2 .................................. 245 237 366 267 126 262 727 1115
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktielägenheternas golvyta 
100 m 2 ............................. 134 117 265 234 104 182 464 750
Huoneistojen lukumäärä
Lägenheternas antal ..................... 5321 5849 12948 22611 10323 12944 23462 46729
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal .... 4870 4880 12557 22300 9472 12572 22563 44607
Huoneistoala
Lägenhetsyta 100 m2 ..................... 2733 2845 7468 15110 6571 7756, 13829 28156
- siitä osakehuoneistoa!a
- därav aktielägenhetsyta 100 m2 .... 2531 2659 7251 14986 6499 7556 13372 27427
Muiden tilojen pinta-ala
övriga utrymmens golvyta 100 m2 ........ 245 371 975 1670 845 947 1469 3261
- siitä 'osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktieutrymmens golvyta 100 m2 41 27 156 309 270 132 131 533
Tonttien pinta-ala
Tomternas areal 100 m2 .................. 3038 4426 15670 42646 28667 17169 19944 65780
- siitä vuokratonttien pinta-ala
- därav arrendetomternas areal 100 m2 1278 2061 4343 7356 5830 3868 5340 15038
Asuinrakennusten lukumäärä
Antal bostadsbyggnader .................. 230 249 763 2354 1756 881 959 3596
Rakennusten palovakuutusarvo 
Byggnadernas brandsförsäkringsvärde 
100 000 mk .............................. 10490 9583 25227 45782 20291 24678 46113 91082
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A s u n t o - o s a k e y h t i  ö t 1983 
B o s t a d s a k t i e b o l a g e n  1983
Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym samman-
1000 m3 lagt
-49 50-59 60-69 70- 0-5 5-10 10-
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Asuinhuoneis- 
tojen lukumäärä - Bostadslägenheternas 
golvyta/Bostadslägenheternas antal - m2 ... 49,5 46,6 56,5 66,4 63,4 59,3 57,6 59,4
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala/ 
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä- 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta/ 
Affärs- och kontorslägenheternas antal - m? 83,9 95,2 96,8 97,8 76,4 85,3 101,0 93,5
Huoneistoala/Huoneistojen lukumäärä 
Lägenhetsyta/Lägenheternas antal-m2 ...... 51,4 48,6 57,7 66,8 63,7 59,9 58,9 60,3
Asui nhuonei stojen pi nta-ala/Osakeyhtiöi den 
1ukumäärä-Bostadslägenheternas golvyta/ 
aktiebolagens antal - m? .................. 1489,8 1600,0 1762,3 1313,5 617,9 1597,9 3732,8 1451,5
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs-och 
kontorslägenheternas golvyta/Aktiebolagens 
antal - m* ............................. . 146,7 145,4 90,8 23,6 12,1 55,9 2G7.1 59,8
Huoneistoala/Osakeyhtiöiden lukumäärä 
Lägenhetsyta/Aktiebolagens antal - m? .... 1636,5 1745,4 1853,1 1337,1 630,0 1653,7 3939,9 1511,3
Muiden tilojen pinta-ala/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Övriga utrymmens golvyta/ 
Aktiebolagens antal - m2 .................. 146,7 227,6 241,9 147,8 81,0 201,9 418,5 175,0
Asui nhuonei stojen 1ukumäärä/Osakeyhti öi den 
lukumäärä - Bostadslägenheternas antal/ 
Aktiebolagens antal ....................... 30,1 34,4 31,1 19,8 9,7 26,9 64,8 24,4
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs- och 
kontorslägenheternas antal/Aktiebolagens 
antal ..................................... 1.7 1,5 O'9 0,2 0,2 0,7 2,1 0,6
Huonei stojen 1ukumäärä/Osakeyhti öi den 
lukumäärä - Lägenheternas antal/Aktie­
bolagens antal ......................... . 31,9 35,9 32,1 20,0 9,9 27,6 66,8 25,1
Tonttien pinta-ala/Osakeyhtiöiden luku­
määrä - Tomternas areal/Aktiebolagens 
antal - iti2 ................................ 1819,2 2715,3 3888,3 3774,0 2748,5 3660,8 5682,1 3530,9
Rakennusten tilavuus/Osakeyhti öiden 
lukumäärä - Byggnadernas volym/Aktie- 
bolagens antal - m^ ....................... 8592,8 8257,7 8121,6 5374,3 2456,4 7064,0 17812,0 6509,4
Rakennusten palovakuutusarvo/Osakeyhtiöi- 
den lukumäärä - Byggnadernas brandförsäk- 
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RAKENNUSTEN 
. 8YCGNACERNA
E 1 S I C A L A
n n e i s y 't
VALMISTtMlSVUCSl 
FÄRCICS1AlLGES
4S 5C - 59 60 - 69 70 -
UUBfKMAAN LAAKI 
NYLANOS LAN 213461 1C8370 302415 ' . 5C4550
TURUN JA PCB IN LÄÄNI 
Ab c o c h  b j Cr n e b u r c s  l ä n 22149 37016 98819 198562
VÄKEEN LÄÄNI 
TAVASIEMUS LÄN 1S152 45664 116C63 254872
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 5001 16356 •: '.,35704 10 20 31
AIKYEl IK L A A M  
S: T M C H E L S  LAN 1436 8054 16479 5215 7
FUHJCIS-KABJALAN LÄÄNI 
NÜRPA KARELENS LAN 410 2555 11676 47753
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN 3450 11773 27727 72755
KESK i-SUCM.EN LÄÄNI 
MELLERSJA f IMANOS LAN 825 15240 30652 75669
VAASAN LÄÄNI 
VASA LAN 5518 16533 44227 75444
OULUB L i i M  
o L e Ae q r g s LAN 1101 15731 41765 96431
LAPIN lAANI 
LAPPLANDS LAN 316 2965 1722 7 27557
KOKC MAA 









C - 5 . 5 ie 10 -
UUDENMAAN LA A M  
NY LANDS LAN 2022 52 227953 698991 2125156
TURIN JA PORIN LÄÄNI 
ÄBG CCM eJÖRMBOROS IÄN 51 li 5 957C1 170126 356946
HÄKEIN L i i M  
TAVASIEHUS LAN £4307 106045 247595 435551
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN •49361 ,79766 33967 163094
k i k k e l i n  l ä ä n i
S:T M C H E L S  LAN 26612 35570 15784 78166
POHJCIS-KARJALAN L i i M  
NOff/ KASELENS LAN 21320 24942 16172 62434
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 4L21C 41645 32646 115705
KcSKJ-SUt;MEN LÄÄNI 
MELLERSTA FiNLANDS LAN 2680C 43222' 52414 122436
VAASAN LÄÄNI
VASA LÄN < . 42557' 53515 45610 142122
UULIN LÄÄNI 
ÜLEÄEORGS LÄN S745C - 40543- 58635 157032
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 13506 24094 . 10903 : 4£5C5
KGKC MAA 
HELA RIKE! 657136 .1756 C4 1382847 2815587
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R E S U L 1 A 1 R A K N 1 N G 8YGGNAGERNA FARO IG STALICES 6YG6NACEHNAS VCLYM SAMMANL«
2 1000 K
P / M KUUKAUDESSA - PER m m c e *
-4 9  50—59 10-
KIINTEISTCJEN TUOTOT:
FASTIGHETERNAS INTAKTER:
CS/KKA1UJA SAACOT HC ITCVASTIHMEET: 
UNCERHÄLLSVECERLAG AV AKT1EÄGARE:
1001 ASUINHUONE 15VCISIA
FÜR 60ST ACSLAGENHETER 561 589 649 572 555 619 559 593
10C2 L U K E -  JA 10IMISTCHU0NE1STCISTA 
FOR AFFÄRS- OOH x c k u r s l c k a l e r 44 31 24 12 13 20 29 23
1CC6 KUISIA 1 ILOISIA 
FOR CVR1GA UTRYMMEN 7 3 4 2 3 9 3 3
1005 OSAKKAILTA SAAOUT HOITOVASTIKKEET YHTEENSÄ 
UNLERHALLSVECERLAG AV AKT1EAGARE SAMHAN.AGT 612 623 667 586 572 636 631 619
VUOKRAT YHTEISÖJEN 0M1SVLKSESSA OLEVISTA TILOISTA 
HYPQR PCR LTRYMMEN 1 SAMFUNDENS AGO
1010 TALONMIEHEN TAI MUUN HENKILÖKUNNAN ASUNNOISTA 
FÖR GARGSKARLENS OCH ANNAN PERSONALS BOSTACER 12 15 12 6 6 12 9 9
1011 MUISTA ASUINHUONE ISTOISTA 
FOR CVRIGA 0OSIACSLÄCENHETER 30 14 5 3 3 9 10 8
1012 LIIKE- JA TOIMISTOHUONE ISTOISTA 
FOR AFFARS- OCH KONTORSLCKALER 134 59 25 4 7 24 50 33
1013 AUTOTALLEISTA JA AUTOPAIKOISTA 
FOR GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER 13 26 25 11 £ 15 21 17
1Q18 MUISTA TILOISTA 
FOR CVRIGA UTRYMMEN 29 IB 7 2 5 6 10 7
1019 VUOKRAT YHTEISÖJEN OMI ST• OLEVISTA TILOISTA YHI« 
HYfiOR FOR UTRYMMEN 1 SAMFUNDENS AGO SAMMANL.« 219 172 €2 25 25 66 100 7*
KÄYTTÖKORVAUKSET:
BRUKSERSAIININGAR:
1C2 1 VESIMAKSUT 
VATTENAVG1FTER 38 62 64 64 56 70 59 61
1022 SAUNAMAKSUT
EASTUAVGIFTER 9 16 16 14 7 16 18 15
1020 PESUTUPA- JA MANKEUMAKSUT YM KÄYTTÖKORVAUKSET 
AVG1FTER FOR TVATTSTUGA* MANGEL 0«0YL« BRUKSERS« 4 9 5 4 2 5 4 4
1029 KÄYTTÖKORVAUKSET YHTEENSÄ 
8RLKSERSATTNINGAR SAMMANLAGT 51 82 67 82 65 51 82 80
1039 MLUT KIINTEISTÖJEN TUOTOT 
FASTIGHETERNAS OVRIGA INTAKTER 5 3 S 4 9 8 3 5
1C49 LUOTTOTAPPIOT JA MUUT OIKAISUERÄT 
KREDITFCRUUSTER OCH ANCRA KORREKTIVPOSIER
1055 KIINTEISTÖJEN TUOTOT Y H T E E N S Ä  
FASTIGHETERNAS INTAKTER S A M M A N L  A G I 866 881 861 697 67G 803 815 77«
K11NTEIST0JEN h o i t o k u l u t :
FAST 1GHETERNAS UNOERHALLSKCSTNACER:
PALKAT JA PALKKIOT: 
LONER CCH AAVOGEN:
1061 HENKILÖKUNNAN PALKAT JA PALKKIOT 
PERSONALENS LCNER OCH ARVC0EN 106 105 62 97 92 72 78 68
1062 KOKOUS-t TILINTARKASTUS- JA MUUT PALKKIOT 
MOTES-, REV1S1CN5— OOH ANUPA ARVOCEN 8 . 6 6 9 9 5 6 5
1069 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 
LONER UCH ARVOCEN SAMHANLAGT 114 111 E6 54 96 78 84 73
1C7C SOSIAALITURVAKULUT 





























N T C - G S A K E Y F T l t l C E N  Y R I I Y  S I  M  A H O  1963
E T / G S S 1 A 1 I S T 1 K E K  O V £ R £ C S T l  D 1  1 U  M  B 0 1  M  H  1963
C S L A S K E L H A  (JATKUU) 
u L I A I R Ä K N I N G  (FORTSÄTTER)
KUUKAUDESSA - PER R A M C E N
RAKENNUSTEN VALK ISTU A ISV U CSI RAKENNUSTEN TILAVUUS Y M *
8YGGMDERKA F lR C lG S T lL lC E S  8YGGNACERNAS VOLVN SAHMANL»
3
1000 H




1UMTHYR0 R 1 10 1« 10 1C AO 14 12
PUUT VUOKRAKULUT. 
¿VRIGA HYRESKOSINACER 1 - 1 - - - 1 . 1
VUCKRA1 YHTEENSÄ 
HYROR SANNANLAGT 6 10 20 10 11 11 14 12
LÄPMITYSs
VIRHE:
ROITTGAINEOSTGT JA KUU * ' ÄPHITYSKULUT 
ERÄNSLEKLP OCH CVRIGA VÄRHEKCSTNAOER 19 66 73 53 175 £5 28 78
PAKSUT LAltROYtillULE 
AVG1FTER T U L  VÄRMEBOLAGET 246 259 253 153 127 234 257 220
LAPM1TYS YHTEENSÄ 
VARME SAPMANLAGT 26S 327 326 285 302 315 285 296
VESI:
VA1TEN:
k ä y t t ö v e d e n  k u l u t u s h a k s u t
ERUKSVATTNETS Fi.R6RUKN 1NGSAVGIFTER 42 37 25 37 33 39 40 36
JÄTEVEDEN KULU1LSKAKSU1 
AVFALLSVA1TNETS FGR6RUKN1NGSAVG1FT£R 44 41 39 37 34 40 40 39
VESI YHTEENSÄ 
V/ITEN SAPPANLAGT 86 78 78 74 67 79 60 77
VALAISTUS JA VCIP.A 
LYSE OCH KRAFT 15 20 33 33 26 31 32 30




5 1 1.VGUSA1NEE1 JA -TARVIKKEET
STÄ0KAIER1AL OCH -TULBEHilR 4 3 2 1 1 2 2 2
MAKSOI SUVOLSUIIKKEttCE JA HUOLICVHIIOICCE 
AVGIETER H U  SIÄDN.INGSF1RM0 R OCH SERVICEBOLAG 24 38 53 57 20 56 62 51
JÄTEHUOLTO
5GPSERV1CE 25 17 IS 16 15 14 1?
CUHIIYCT
SNKRtJMNG 3 2 2 1 1 2 1 '1
KUUT PUH1AANAPITCKUCUT 
tYRIGA RENHÄLAMNGSKCSINAGER 2 2 , 3 2 2 2 2 2
PUTAANAPJIC YHTEENSÄ
r e n h Ac c n i n g  s a h h a n l a g t 57 62 75 74 41 16 62 71
VAUNKCVAKUUIUKSET
SMDEFCRSÄKIUNGA* 19 15 15 19 26 11 14 16
KCEJAUKSET JA HUOLTOA 
REPARATIONER OCH LNOERHÄLLJ
KÄYTETYT AINEET JA TARVIKKEET 
ANVÄNCA AKNEN OCH fGPNtOENHETER 9 13 1C 10 13 10 9 10
PAKSUT KGRJAUSLIIKKE1LLE JA HUGLIOYHIICULE 
AVG1FTER XILL REPARAUGNSEIRMOR OCH SERVICEBOLAG 184 107 1C5 46 53 73 100 81
KORJAUKSET JA HUOLTO YHTEENSÄ 
REPARATIONER OCH UNOERHÄLL SAPKANLAGT 193 120 115 56 65 63 1C8 91
K U T  HGITCKULUT:
tVKlGA UNOERHÄLLSKCSINAUER
23
A S U N T C - G S A X E Y h l i C l C E N  Y R I T Y S T I L A S T O  1963
F C f i  f  n  G S S T M  m  I  K E f  G V E F  6 C S I  H  i  H  T 1 E 6 C U  G E l i  1963
T U L
R E S
C S L A S K E L M A  (JATKUU) 











P /  H
2
KUUKAUDESSA -  PER KiNACEN




5 -1 0 1 0 -
1151 101M1S7G- YM. KO LLI 
KONTCRS- Q .O Y L. KCSTNACER 17 13 11 9 IC 11 11 11
1152 NAKSUT K IR JA N P ITO - JA IS A N N C lTS U Ä T C iM lS TG JLLE  
AVC1PTER T IL L  fiC K F iR IN G S - ELLER OJSPCNENTBYRAER 32 31 25 21 18 25 27 24
1156 KULT HOITOKULUT YHTEENSÄ
OYRIGA UNDERHALLSKCSTNADER SARHANLAGT 49 95 36 31 28 36 36 35
l i s e KATUMAKSU
CATUAVGIPT 12 14 14 13 13 14 13 13
1159 K IIN TEISTÖ JE N  HOITOKULUT Y H T E E N S Ä
FAST1GHETERNAS UNOERHAlLSKCSTN. S A N N A N  L A G T 836 819 e n 654 631 355 763 730
1169 H C  I T C K A 1 E
U N C E R H A L L S T A C K N I N G 50 62 50 44 39 47 52 46
1179 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR 41 48 iC 95 75 81 73 76
MULI TUOTOT JA K U LU I*
CVR1CA INTAKTER CCH KCSTNACER:
1161 KCPKQTU0TC1
RAKTE1KTAKTER 3 3 3 4 3 3 4 3
1162 OSINKOTUOTOT
CIVICENCER - 1 1 . - - 1 . - -
1183 PA AOMAWASTIKKEE1 
KAFITALVECERLAG 18 17 37 147 69 113 91 92
1168 M U T TUOTOT 
tV M G A  INTAKTER 3 4 5 4 5 3 4 4
1198 P U T  KULUT 
CVMGA KOSTNAOER - - 1 1 1 1 1 1
1199 KUUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ
CVRI CA INTAKTER CCH KOSTNAtER SAMMANLA81 23 24 45 154 76 119 99 99
1201 VARAISTEN KUUTCS
FORANCRING AV RESERVENJNGAR
1219 KOR CT 
RANTCR 31 23 26 107 46 84 72 70
1221 VALITTCm AT VERCT 
C IKEKIA SKATTER - 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 2
1239 TILIKAUDEN Y L 1 - /  A L 1 J Ä A M A
RÄKENSKAPSPER1GDENS C V E R —/ U N D E R S K C T T 7 —7 - 6-1 12 1 2 -1
24
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T U L
R E S
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K IIN TEISTÖ JE N  TUCICTs 
FAS11GHETERNÄS IN TA KTEM
1CC9 OSAKKAILTA SÄÄDIT hOIT C VASTIKKEET YHTEENSÄ 
UNCERHÄLLSYECERLAG AV AKI1EÄGARE SAMMANLAGT 657 603 56 2 5 5  2
1015 VOLKRAT YHTEISÖJEN O M IS I• OLEVISTA T ILO IS T A  YHT« 
hYPOR FOR UTRYMMEN I  SAMFUNDENS ÄGO SAMMANLAGT 1C1 41 67 62
1C25 K Ä YTTCKGRV/UKSEI YHTEENSÄ 
ÖRUKSERSÄTTNINGAR SAMMANLAGT 66 77 £6 56
1035 M U T K IIN TEISTÖ JE N  TLCTOT 
FASTIGHETERNAS OVPIGA 1NTÄKTER 3 11 2 3
1049 LUOTTOTAPPIOT JA HULT C1KA1SLERÄT 
KREOITFÖRLUSTER CCF ANCRA KCRREKTIVPGSTER
1C 59 k i  i m e  ISTO je n  tu o t o t  y h t e e n s ä
FASTIGHETERNAS INTÄKTER S A M M A N L A G T £26 731 716 753
KIIN TE IS T Ö JE N  HOITOKULUT^
FAST IGHETERNAS UNUERHÄLLSKCSINACER:
l o t s PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 
LONER c ch  arvo o en  SAMMANLAGT £0 69 65 60
1070 s o s ia a l i  tu r v a  k o i. ut
SCCIALSKYCCSKOSINACER 12 10 9 n
1C75 VLCKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 15 6 12 7
1065 l ä m m it y s  y h t e e n s ä  
v Apme s a h h a n l a g i 2SC 269 263 311
105? VESI YHTEENSÄ 
VATTEN SAMMANLAGT £5 69 67 76
1101 VALAISTUS JA VOIMA 
LYSE OCH KRAFT 30 29 30 32
1129 PUHTAANAPITO YHTEENSÄ 
RENHALLNING SAMMANLAGT £3 61 75 57
1131 VAFINKCVAKLUTUKSE1
SKAOEFGPSÄKRINGAR n 16 16 16
.1149 KORJAUKSET JA HUC1T0 YHTEENSÄ 
PEFARATICiNER UCH UNDERHÄLL SAMMANLAGT 115 £0 7C £6
l l £ t M U T HOITOKULUT YHTEENSÄ
OVRIGA UNOERHÄLLSKCSTNAOER SAMMANLAGT 39 33 37 30
i i i £ KATUMAKSU
G /IU A V G ifT 12 12 8 12
1159 KIIN TE IS TÖ JE N  HOITOKULUT Y H T E E N S Ä
FAST 1GHETERNAS UNDERRÄLUSKCSTN* S A M M A N L A G T 776 676 671 718
1169 F C 1 T C K A I E .
U N C E R H A L L  S I  Ä C K K i  N G 48 56 47 35
1179 F0IS1UT
AVSKPIVMNGAP 66 66 67 51
1199 MUU TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ
CVR1CA INTAKTER CCH KOSTNAOER SAMMANLAGT £4 133 123 135
1201 VARAISTEN MUUTOS 
fCRÄNORING AV RESERVERINGA*
1219 KOR01 
RÄMCR 64 99 17 76
1221 VÄLITTÖMÄT VEROT 
CIREKTA SKAITEP - 3 - 2 - 2 - 1
1239 T IL  JKAUOEN Y L I  - - / A L I J Ä Ä M Ä
RÄK ENSKAPSPERIODENS C V E R - / U N O E R S K C I I - 4 2 3 -
25
M IK K E LIN  POHJOIS- 








OULUN LAAKI LA PIN  LÄÄNI KOKO MAA
S : l  MICHELS NCRRA KARE- 
LAN LENS LAN
KUOPIO U N MELLERSIA 
F INLANDS 
LÄN
VASA LAN ULEABORGS LAPPLANDS 
LAN LAN
HELA RIKET
590 645 637 595 632 564 645 619 1009
76 30 34 6 2 52 67 . 56 74 1C19
98 112 110 102 82 87 114 80 1029
e 8 3 4 1 6 IA 5 1039
772 795 785 764 767 724 830  778 1059
58 37 81 92 60 6C 78 73 1069
8 4 12 IA 8 e 10 U 1070
17 11 20 4 . 10 16 15 12 1079
3 4 8 383 335 319 3C7 282 355 298 1089
77  . 77 80 68 73 65 79 77 1099
32 30 35 34 27 29 38 30 1101
71 73 57 51 59 t l 61 71 1129
18 20 19 16 21 20 20 18 1131
58 59 76 88 89 67 58 91 1149
30 36 30 30 30 30 27 35 1156
16 21 17 16 20 16 13 13 1158
73 2 750 761 735 704 660 756 730 1159
40 45 23 26 63 64 74 48 1169
39 64 . 48 77 79 €6 113 76 1179
76 74 71 97 88 82 118 99 1199
67 55 46 51 67 56 65 7C 1219
- 3 ■ '- 1  ■■■ - 1 - 1 - l - 3 " 2 1221
7 - 2 _ - 3 4 - 1 14 ! - 1 1239
1983I  S U N  U - 0  S H  E )  M  I  C I  t  E N Y R I T Y S  T . l  L A S T U  
F C R E T A G S S T A T I  S T I  K E N C V E R B O S T  A O S A K T 1 E B O L  E G E N 1983
26
I  * S E RAKENNUSTEN VAIN IS IU NJSN UC SI RAKENNUSTEN TILAVUUS VHT.
B A L A N S  BYGGNACERNA f  ARDIGSTAUDES BYGGNACERNAS VCLVN SANNANL.
1 ccc MK
- 4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 - 0 -5
3
1000 M 
5 -1 0 1 0 -
V A S T A A J I A  
A K 1 I  V A -
RAFC 1TUSCMAI SUOSS 
F lN A F S lE R IN G S T lLLG lN C A R :
¿00 1 KÄTEISRAHA
KCMANTER 107 98 195 500 381 260 261 901
2002 S F E K K I- JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
CF ECKRÄKMNGS- UCH POSIGIROKCNTON 2407 2404 5332 15085 5365 77EO 12084 2 522 9
2 CC 3 TALLETUKSET
CEPOSITIGNER 589 937 2749 4697 1676 2168 5129 8972
2CC4 LAINASAAMISET
LÄNEFOHCRINCAR 191 41 202 2538 200 268 245 5 2923
2005 ENNAKKOMAKSUT 
ftASKO  1TS6ETALNINGAA 35 59 102 220 166 79 170 4 1 5
2 Coe S I 1RT0SAAM ISET 
RESULTATREGLER1NGAR 521 460 1079 3105 1255 I6 e 4 2226 5165
2 0o e M U T RAHOITUSVARAT
CVRIGA FINANSIERINGSIILLCÄNG AR 19 95 122 270 94 142 264 500
2CC9 KAH01TUSGMA1SUUS YHTEENSÄ 
FIN  A NS IE  RING STIL LGlNGAR SAMMANLAGT 3815 4094 9781 264 16 9137 123S0 225 8 9 4 4 1 0 6
2015 VA1FI0-CM AISLUS
CMSA1TNINGSTILLGANGAR 6 34 32 235 172 50 85 30 7
KÄYTTÖOMAISUUS JA  M U T  PITKÄVAIKUTTEISET MENGT; 
ANLÄC G N .TILLG . OOH tV R .  UTG1FTEA MEO LÄNG VERKN.1IC :
2021 T C M IT  
TOMI ER 14677 8465 541C3 199983 71641 71504 134083 2 7 7 2 2 8
2022 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
8YCGNACER OCR KCNSTR IKTIONER 54762 847 94 370006 214 2399 82784T 781379 1042736 2651962
2023 KONEET JA KALUSTO 
MASK1NER OCH 1NVENTARIER 53 7 1319 402 6 14769 8407 6384 6300 210 9 1
202 9 OSAKKEET JA CSUUCE1 
AKTIEN OCH ANOELAP 314 294 1314 5491 1162 1780 4469 7412
2028 M U T  PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
OVRIGA UTG1FTER MED LÄNG VERKNINGSTIO 1552 2743 6 4 e i 228 5 8 8704 9682 15249 3 3 6 3 4
202 5 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YKT• 
A N L .T IL L G * C« CVR. UTGIFTER M« LÄNG VERKN.TIO SAMMANL- 72282 97615 435 930 2385459 917761 870729 1202837 299 1327
2C3S MUU1 P ITK Ä A IK A IS E T  SIJOITUKSET  
ÖVR l( A  LÄ N G fR lST IG A PlACERINGAfi - 46 43 43 46 89
2095 a r v o s t u s e r ä t
VÄRCERINGSPOSTER 20 757 265 - 30 185 627 1042
2059 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T I V A  S A M M A N L A G T 76122 102501 446 054 2412191 9 2 7 143 683390 1226337 303687C
A S ü M C  -  C S H  E Y  h T I  ( i  C E N Y R I T Y S  T I L A S I  C 1983
F C R E T A G S S T A I I S 7 1 K E N  fi  V E R B C S T A C S A K T I E B C L A G E N  1983
T A S E  RAKENNUStEN VALMISTUMISVUOSI RAKENNUSTEN TILAVUUS YHT.
e A L A N S BYGGNAOERNA FÄR0IGSTÄ1L0ES BYG6NACERNAS VCLYM 5AMNANL«




-9 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 - 0 -5 5 -1 0 1 0 -
V A S T A T T A V A A






l e v e r a n t g r s k u lc e r 1394 1138 2718 3434 1651 2131 490 2 8684
3CC2 ENNAKKOMAKSUT 
f  ORSKOT T SB ET ALMNGAR 127 53 171 243 138 120 336 593
3C03 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLBRINGAP 1474 1369 4271 11318 3360 6095 8976 18431
3C04 RAHOITUSVEKSELIT 
HNANSIERINGSVAXLAR 92 10 20 237 214 36 58 309
3C05 SHEKKI- JA PO STISI1R 1C1ILILUO TTO  
CHECKRiKNINGS- QCH POSTGIROKREDIT 217 76 141 169 148 193 264 604
3COE . PUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
GVRIGA KCRTFRIS11GA SKULCER 1131 987 780 1433 760 9C3 216 8 3831
3CC9 LYFYTAIKAINEN YHTEENSÄ 
KCRTFR1ST1GA SKULCER SAMMAKLAGT 9386 3133 8100 16834 6270 9478 16704 32452
3G19 p i i k Aa i k a i s e t  LAINAT 
LANGFRISTICA LAN 8089 72 56 22189 191406 364 54 7.5934 116553 22 6940
3029 a r v o s t u s e r ä t
v ä r o e r in g s p c s ie r 2265 1521 1C4 410 577 435 3288 4300
3039 VARAUKSET 
RESERVER INGAR 2 0 - 16 10 7 0 17
OMA PÄÄOMA*
EG ET KAPITALS
3091 CS AKE-/GSUUSPÄÄOMA 
A K I IE - /AND ELSKAPITAL 19827 30275 211649 910606 327 350 326563 518447 1172361
3092 RAKENTAA 1SRAFASIC . 
EYGGNACSFONC 22956 23291 130594 1085366 485500 363080 413127 1261707
3093 LA 1NANLYHENNYSRAHASTG 
LÄNEAMCJRTEPINGSFCNO 9709 30675 72460 201820 6 8498 96516 147645 314659
3099 LAINAOSUUSRAHASIC
LlNEANUELSFOND 2063 4268 828 7 23777 7923 10266 20207 38395
3095 P EfUSKCRJAUSRAHASTO 
GRUNCREPARAT1QNSF0N0 ' 5398 1523 3637 1876 1626 3399 7452 12476
3097 VARARAHASTO JA ARVONKOROTUSRAHASTO 
PESERVFCND QCH VARCEFCRHtJMNCSHOND 7892 4353 3570 4473 1855 7612 10821 202 88
3C4E HLL OMA PAACHA/PAACMAN VAJAUS 
0VR1GT EGET KAP ITAL/KAPITALUNDERSKOTT -5 9 2 6 - 4 1 9 9 -1 5 2 1 4 -2 3 1 6 5 - 8 2 6 1 -1 2 0 0 9 -2 8 2 2 9 -4 8 4 9 9
3099 TILIKAUDEN Y L Ij AAmA /ALIJAA KÄ  
RÄKENSKAPSPERIOOENS CVERSKCTT/UKOERSKCTT - 3 2 400 638 - 1 2 3 2 -6 5 9 109 325 -2 2 5
3C5S OMA FAAOMA YHTEENSÄ 
EGEI KAPITAL SAMMANLAGT 61381 90591 415661 2203525 883632 797536 1089794 2771160
30 AS V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T 76122 102501 446054 2412191 927143 663390 1226337 3036870
K A >
S P £









T T £ O M A 7 S U U D  £ N J A M U J O E N  P 1 T K  Ä V A
C I  f  .I C E jR-,T  N G A V A N L Ä G G N. t  I  L L G . O C H
• 311 •
N T C -  G S -A ]K E Y H T I  £ T 1983 RAKENNUSTEN fC N T II
T A C S A K 1 1 E 8 C L  A G E N  1983 VALMISTU^
• MISVUCS1 . . .
, : BYGGNAOER- TOMTER
MK NA FÄRDIG-
STÄLIOES
; K U T T E I  S T E N N E N O J E N E R I T T E L Y
(I V R . U T G I  f  T E R N E O  L A N G V E R K N . T I  O
312 313 314
VÄESTÖNSUOJAT RAKENNUSTEN RAKENNUKSET JA
AINESOSAT RAKENNELMAT
SKYDDSRUN 6YGGNAGERNAS BYGGNAOER OCH
BESTANOSDELAR KONSTRUKTIONER
TUINAUUEN ALUSSA -  49 
1 RÄKENSKAPS PER IÖDENS iBCRJAN
14677 2 1862 50324
5 0 - 5 9 8465 10 1755 833 37
6 0 - 8 9 53693 373 7064 363239
70 - 199861 4197 56789 2088586
LISÄYKSET -  49 
CKNHGAR
- “ 178 3564
5 0 - 5 9 - 1 356 789
6 0 - 6 9 410 4 1458 2708
70 - 89 7 1059 7305
VÄhENNYKSEI . “ 49 
MKSNN1NGAR
- - _ -
5 0 - 5 9 - -
6 0 - 6 9 . - - 13
70 - 13 - 62 27.
FCISTÖT -  49 
AVSKPIVMNGARi - ■ ' . • '
- -  . 207 961




•4J 24 788 4041
: _  . 167 330 3 11983
a r v o n k o r o t u k s e t  i 
v ä r c e h Oj n in g a r
' -  .49
- 50 -  59■ - /  - — T
60 -  69 -  . - -  . 28
. 70 - •»6 - - -
ARVONALENNUKSET
VÄRCEMINSKMKGAR
-  49 - -  •' . -
5 0 - 5 9 .. ■ - ■ -
6 0 - 6 9 - . “
' 70 -  ' ’ ... _ ■ -
..V
316 317  321 328 329
OSAKKEET. JA  KATU- JA  V IE -  NAKSUT LÄMPÖ- MtUT P 1TK Ä V A I- YHTEENSÄ
CSUUDET KÄR1KCRVAUKSET VERKOSTOON KUTTE1SET HE­
L I  it t y n is e s t ä  not
AKTI ER CCH AN - GATU- OCH A V - ERSXTTNINGAR CVfUGA U T G IF - SAMHAKLAGT
CELAR LOPPSERSÄTT- FÖR ANSLUTNING TER RED LÄNG
NINGAR T I U  ViRMENÄT VEAKN1NGSTIO
959 298 1 990 517 49630
1 30C 279 - 1774 393 97310






15524 55C3 2260 11965 7896 23925E1
180 16 4 65 4007
203 15 75 514 1954
347 3 34 454 379 5798
736 55 105 457 405 10219
0 O
4 3 20
3 65 ■ - - - 171
163 - - - ■ 24 1355
184 - - - 12 1649
464 ' ' 2 0 - ■ 72 5392
1489 2 4 _ 22 7 17175
28
4<b
■; -30 ' '
K A V t  T Ö 0  H A I  S U U 0  E N J A M U I
(3ATKUU)
D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I  S T E N M E N O J E N E R I  T T E L ’
S P £ C I  f  1 C E R I  N G A Y  A iN L Ä G G N.  T I  L L G- 0 C H C V R. U T G 1 F T E R M E  D . L h N G V E R K
C FÖRTSÄT iTER >
311 312 313 314
A S U N T C - O S A  K E Y t T 1 £  T 1983 RÄKENNUSTEN TONTIT VÄESTÖNSUOJAT RAKENNUSTEN RAKENNUKSET JA
8 C S T A £ S A K I  J E 8 C L A G E N 1983 VALM ISTU- AINESOSAT RAKENNELMAT
MiSVUOSI
BYGGNAOER- TGMTER SKYOOSRUH BYGGNAOERNAS 8VGGNA0ER GCH
1 C00 MK NA FÄRDIG- 
STÄLLCES
BESTÄNOSOELAR KÖNSTRUKTIONER
7 KORJAUSERÄT -  49 _ '  ■
KURA J6ER INGSPC STEP
50 — 59 - ' - -
6 0 - 6 9 - -
70 - -■ -
8 VARALSTEN KÄYTTÖ -  49
ANVÄKÖiNG AV RESERVERiKGAR
50 -  59 : - ' • "  - - -
60 -  69 . - - - -
70 - ■ - -
9 T ILIKAUDEN LOPUSSA -  49 14677 2 1833 52928
VIC  RÄKENSKAPSPER1CCENS SLUT
5 0 - 5 9 8465 6 19C7 82879
60 -  69 54103 353 7733 361920
70 - 199983 4037 54483 2063880
A $ U N f  t  -  O S A K E V H1 f  1 t  t  *$ 8 3  RAKENNUSTEN
B C S T A i S A K T 1 E 8 C L A G E K 1983 TILAVUUS
BYGGKACEfl-
'• 'NAS VCLVH
1 GCC MK . 3
'.1000 M '
•i 11 L i  KAUDEN ALUSSA — 5 ;
I  RÄKENSkÄPSPERIOOENS BÖRJAN













71553 445 16719 609588
71093 1402 21990 760078
134050 2734 26761 1015822
276696 4582 67469 2585488
2 A IS iY K S E T  ‘ 
CKMRSAR
' -  5 57 -684 5564
5 - 1 0 . 410 - 1215 335 9
10 . 33 12 1153 5443
YHTEENSÄ 499 12 \  3052 14366
SÄMMANIACT
3 VAEEKNYKSEt -  5 9 ~  19 23
K.INSKNINGAR
5 -  10 4 5 17
10 •• 38
YHTEENSÄ 13 -  62 41
SAMMAMACI
31
315 316 '  313  , 321 3 2 8  32«
KCNEET JA K A - OSAKKEET JA KATU- JA V IE -r MAKSUT LÄMPÖ- MUUT PITKÄVAT- YHTEENSÄ
L IS IO  CSUUOET MÄRIKORVAUKSET VERKSSTOCN K U IT E IS E I ME-
LIITT Y M IS E S T Ä  N ö t
MASKINEN OCH AKTIEN CCH AN - G ATU-O CH A V - ERSÄTTNINGAR ÖVRIGA U T G IF - SAMMANLAGT
1NVENTAHER CELAR LOPPSERSÄTT- FÖR ANSLUTNING TER MED LÄNG
MINGAR I I L L  VÄRMENÄT VERKNINGSIID
977 314 l 994  . 557 72261 9
1319 294 1648 895 97615
4 02 6 1314 341 4464 1676 435930









AKTI EH CCH AN­
EELA*
317








L I  I I  TYNISESTA 
ERSÄTTNINGAR 
FOR ANSLUTNING 
T IL L  VÄRNENÄT
328
MUUT PITKÄ VA I­
KUTTEISET ME­
NOT
CVR1GA U TG IF- 





8639 1163 903 4095 3130 916234
6696 1628 964 5458 2721 872230
6596 4400 700 9166 4327 1206575
¿1930 7391 2566 16740 10177 2995040
484 10 102 342 201 7444
e 433 4 . .. 16 393 227 6059
55C 76 19 254 935 8474
• 146 7 90 139 990 1363 21977
4 10 3 68
1 52 -  ■ -  ■ : 80
2 ,4 , - ; 43 •
65 -  ' 3 1817
32
(3ATKUU) !
S P  E C  I f  1 C E K 1 N G  A V  A N L  Ä G G N. T I L  L G .
(FORTSÄTTER) ’ . • '• : -
A S U N T O  ^ O S A K E  Y H T I ti T 1983 RAKENNUSTEN
B G S T  A C S  A K t  I E . f l C  L A G E K 1983  T ILAV U U S;
BYGGNAOER- • 
NAS VCLYM
1 COC HK - . '■ 3 •
.. ; io o o  h
FC ISTOT
AV SKFI VN 1NGAR
; - 5 







U T T ■ E I  s, T E N M E N  0 J E N E R I T T E L Y
V R. U T  G l  F T E R M E C L 1 N G V E R K N.  T 1 0
•312  ’ ••'■ 313 314
VÄESTÖNSUOJAT RAKENNUSTEN RAKENNUKSET JA
AINESOSAT.,. RAKENNELMAT . '




.SO ■ 2332 8728
_ 194 4502 18232 •
5 Aft VCNKORCTUKSET - 5 40
v ä r c e h Cj m n g a r
5 - 1 0  6 - - 28
• ••10 -
YHTEENSÄ 46 - - 28
SAMMANLAGT
6 ARVONAL ENNUKSET - 5
VÄRUEM IN SKNINGAR






' -  5 • - — — ' —
5 - 1 0 - - - -
10  - -■ -
Yh t e e n s ä
SAMMANLAGT
■ -  . ■ “  ■ - -
'e •• VARAUSTEN KÄV1TÖ 
ANVÄNOING AV RESERVER1NGAR
-  5 -
5 - 1 0 - -  ■ . -  ■




9 TILIKAUDEN l c f l s s ä
V IC  RÄKENSKAPSPERICCENS SLLT
. • -  • 5 ) l i « l 4 3 5 16570 810844
■ ' :=‘ ^ r 5 *■. 10 71504 1308 21843 758229
• 10 -  ■ 134083 265 7 275 4 4 1012537




315 3 U  ‘ 317




KATU- JA  V IE -  
HÍftIKCBVAUKSET
KASKIKE i OCH 
IKVENTABIEft
AKTI Eft OCH AN­
CHAR
GATU- OCH AV- 
LOPPSERSÄTT- 
NINGAR
. 713 1 1
74 2 0
843 2 . 2
-  ' 2255 . 3 ■ ■ v




630 0 4469 717
21091 7412 2703
321 328 329
MAKSUT LÄNPG— MUUT PIIKÄVAI— ’YHTEENSÄ
VERKOSTOON
l i i t t y m i s e s t ä  
e r s ä t t n i n g a r  '
KUTISISIT ME­
NOT
C VR I GA UTGIF- SAMKANLAGT
FOR ÁNSLUTNING 
TILL VARNENÄT




























< S I, N !  i  -  C S »  K E t  U I  t  I  C £ » L U M I  m m  !  U M  t u s  E 1 1983
B C S T i I . i A K J I E e C l . i t E 8  V Ä R K E K C S I N A C A R  1983
1089 C A M M I T Y S K U S T A R R C K S E T  
V i R K E K C S J R / C E R  
RAKENMISIER V A LK IS H M S V U C S I 
8YGGKACERRA F iR C IG STH LC E S
2 - 9 9  5C — 59 6 0  -  65
P /  H  KLCKAUCESSA -  PER KARACEA
11 KL ¿1 AL 90 CL 11 KL 21  AL 9 0  CL 11 KL 21 AL
CJCERMAAR LAARI
NYLAAOS LAA 279 236 3C9 35C 352 3C6 300
TUKIN JA PCR1N LÄÄNI 
ABC CCH ejCANEEORGS LAN 26 6 22 325 - 349 332 300
AAVEEN LÄÄNI 
TAVASTEhUS LAN 316 341 251 - 311 251 293
KYMEN LAANI 
KYLPENE LAN 36$ 446 353 36E 4£1 333 271
M IKKELIN LÄÄNI 
S :T  MCHELS LAN - 614 360 - 459 366 285
PON JC i S—KARJALAN LÄÄNI 
NOPPA KARELENS LAN - 431 443 - 413 4C2 -
KULHON LAAKI 
KUOPIO LAN 357 4E5 325 - 453 ?62 387
KESK 1—SULMEN LÄÄNI 
PELIERSTA F1NLANDS LÄN - 564 356 - ~ 322 -
VAASAN LÄÄNI 
VASA LAN 313 353 310 - 425 3C4 391
COLIN LÄÄNI 
ULEAfcOKGS LAN 314 167 ¿62 - <4 tn Ka 257 -
LAPIN LÄÄNI 
LAPfLANOS LAN - 515 374 - 414 428 358
KOKC MAA 
KELA « IK E T 264 316 313 361 369 314 304
A S U N T C - G S A K E Y * y T l C l C E N  P 1 T K A A 1 K A I  S E T L A I N A T  1983





T C N A K T  A J A N V N P  Ä T 










50 -  59 60 -  69 70 ~
331 L IIK E P A N K IT
AFFÄRSBANKER 919 421 1226 7910
332 SÄÄSTÖPANKIT
SPAPHANKER 653 607 819 6265
323 CiSULSPANKIT
ANOElSBANKER 29 101 506 3663
334 POSTIPANKKI
PÖSTEANKEN 39 45 610 4746
335 FENK E -* ELÄKE- JA  VAHINKCVAKLUTUSYHTICT 
L IV - «  PENSICNS- CCF SKAOEFfRSÄKRINCSBCLAG 13C 72 54 S 3106
336 ELÄKEKASSAT JA SÄÄTIÖT
PENSIONSKASSCR OCh PENS1CNSSIIF7ELSER 10 21 114 1585
33£ VAKüLTUSYhO ISTVKSET« SAI PAIS -  JA HAUT AUSAVISTUSKASSAT 
FÜRS ÄKRINGSFOREN INGAR « SJUK- QCh BEGRAVMNGSKASSOR - 14 16 22 6
34E PUUT YK SITY ISE T RAHCITtSLAITGKSET  
CVPlCA PRIVATA F1NANSIERINGSINST[TUT - 19 26 55
35e MULT JULKISET HARO ITUSLA1TCKSEI 
Ö VRUA GFFENTL1GA F INANS IE  P INGSINST IT U ! . 13 3 46
1) 11 KL = KAUKOLÄMPÖ, 21 AL = ALUELÄMPÖ, 40 0L. = OMA LÄMPÖKESKUS
11 KL = FOÄRRVÄRME, 21 AL = REG10NAL UPPVÄRMNING, 40 0L = EGEN VÄRMECENTRAL
35
r a k e n n u s t e n TILAVUUS 3 YHTEENSÄ
tiYGGNAOERNAS VCLYP 1 000 M SAPPANLAGT
70 - 0 - 5 5 -  10 10 -
CL a  k l 21 AL 40  CL 11 KL 2 1  AL 40 CL 11 KL 21 AL 40 C l 11 KL 21 AL *40 01 11 KL 21  AL 40  CL
428 287 ¿61 335 310 327 356 312 3C2 379 287 252 331 294 272 359
300 275 263 353 315 318 350 315 314 376 292 25C 279 3C3 269 334
451 270 287 318 318 350 359 295 302 345 27 2 265 317 281 288 349
404 250 28 8 342 315 306 382 306 251 374 313 264 382 309 307 379
434 313 311 357 337 353 431 317 ¿62 398 337 - - 229 305 414
4 32 354 36 0 403 383 360 414 387 - 398 329 - 400 373 360 407
411 3C4 369 354 34 7 365 364 337 360 338. 302 - - 326 371 366
323 2£1 32 3 365 292 445 23 2 334 264 379 297 397 430 311 323 371
4 51 2 J6 2 8 4 333 309 311 367 303 - 334 273 - 426 292 311 373
443 - 261 326 371 302 326 4C5 268 334 249 - - 272 326 386
425 324 269 346 326 350 415 359 3C8 395 296 263 353 356 296 395
39« 264 278 348 317 339 369 315 308 370 285 256 336 297 284 363
TILIKAUDEN KORKOMENOT 
RÄKENSKAPSPERIOCENS RÄMEUTG1FTER
PITKÄ AIKA ISE T LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA 
LANGFRIST1GA LAN VIO  PÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT
STEN 
ERNA 
-  4 9
VALMISTUMISVUOSI 
FÄROIGSTÄLLOES 






50 -  59 60 -  69 70 -
2 7 5 129 41 8 3788 2878 1343 3848 38671 331
290 192 384 3115 3190 1721 3518 32037 332
11 26 172 1750 135 174 1716 16521 333
19 17 162 3557 164 125 1380 36633 334
27 4 87 4 4 7 1805 1642 868 4958 17143 335
12 2 71 1370 80 £5 766 14402 336
- 10 2 146 - 61 43 1296 336
- 2 10 8 - 44 103 41 346
2 2 16 _ 61 17 116 358
36
A S U M T t - C S Ä K E V h l l t l O E N  P I T K Ä A I K A I S E T  L A I K A T  1983
(JATKUU)
B C S T A L S A K T I E B C L A C E K S  L A N G P P I S T 1 G A  L A  K 1963
(FORTSÄTTER) ’ ' ' .
L L C T C K A N T A J A P Y t i P l T  T IL IKAUCEK  LYHEKKYKSET
K K E D I T G I V A B G R U P P E f t  RÄKENSKAPSPEPIOCEKS AKCRT EP1NGAP
RAKEKKUSTEK VALMISTUMISVUOSI
1 CGC MK BYGGNADERKA FÄPCIGSTÍLLCES
■ -  AS 5 0 - 5 9  60 -  69  70 -
36 1 JULKISET YRITYKSET 
CFFENTLIGA FCRETAG - - 13 6
362 VK S U V IS E T  YRITYKSET 
PRIVATA FtRETAG - 5 12 9
363 V Ä LI 10 
STATEN - 564 1158 5860
364 KUNNAT JA K U N TA IN LIITO T  
KOFKNER OCR KCMMUNALFCReUNU - 143 60 129
365 KANSANELÄKELAITOS JA MUU? SOSIAALITURVARAHASTC1 
FUIKPENSIGNSANSTALTEN GCH CVRIGA SCCIALSKYODSFONCER - - - .15
363 SEURAKUNNAT» SAAT l i i ,  RAHASTOT VNS* YHTEISfcT 
FURSAMLINGAR, STIFTELSER» FCNCER G ,O Y L . SAKFUND - - - -
371 KOT 11ALCUCET
f u s f Al l . - 2 - 4
379 y h t e e n s ä
SAMNANLAGT 1619 2026 5130 33885
L t C  
K R E
T G K A N T A J A R Y H K Ä ?  















231 L IIK E P A N K IT
AFFAFSBANKER 271 2 3186 4637 10535
332 SÄÄSTÖPANKIT
SPAFEANKEA 1923 3370 3092 8385
333 CSLLSPANK1I
ANCELSBAKKER 1757 1486 1215 4499
3 34 POSTIPANKKI
POSIBANKEN 626 1809 3005 5440
335 fENK 1—» ELÄKE- JA  VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT 
L IV —* PENSIONS- GCH SKAOEFCRSÄKRIN6S0OLAG 1057 1128 1628 3853
336 ELÄKEKASSAT JA S A Ä IU T
PENS10NSKASSCR OCF PENS1CNSSTIFTELSER 3C2 585 643 1730
336 VAKUUTUSYHDISTYKSET« SAIRAUS- JA HAUTAUSAVUSTUSKASSAT 
FÖRSÄKR1NGSFÖRENINGAR, s j u k -  OCH BEGRAVNINGSKASSCR 133 84 39 256
346 PUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET 
CVRIGA PRIVATA F1NANSIERING SINSTITUT 3 4 92 99
35£ MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET 
CVRJCA 0FFENTL1GA FINANSIER IN G SIN STITUT 6 - 56 63
361 JULKISET YRITYKSET 
OF F EKTL1GA FCRETAG 19 - - 19
362 YKSITYISET YRITYKSET 
PRIVATA FCRETAC , 5 16 1 27
363 VALTIO
STATEN 525 3071 3983 7583
364 KUNNAT JA KU N TA IN LIITO T  
KUMMUNER OCF KCMHUNALFiRBUND 59 55 238 352
365 KANSANELÄKELAITOS JA KUUT SOSIAALITURVARAHASTOT 
F0LKPENS10NSANSTÄLTEN OCH CVRIGA SOCIALSKYCOSFCNCER 11 4 - 15
361 SEURAKUNNAT» SÄÄT l i i » RAHASTOT YKS. YHTEISfcT 
FÖRSANLINGAR, STIFTELSER» FCNOER O .O Y L- SAKFUND - - -
371 KOT I  TALOUDET 
FUSF/LL 6 - - 6
375 YHTEENSÄ






PITKÄAIKAISET LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA 












50 -  59 60  -  69 70 -
- 8 7 ' - 76 66 - 361
- 4 29 1 - 51 307 4 362
- 201 520 3011 - 2156 5 03 1 31469 363
- 34 7 171 - 518 63 2932 364
- - - 9 - - - 91 36 5
- - - - - 369 - 367
- 0 - 3 - 4 - 50 371
880 715 2231 18750 8089 7256 221 6 9 191406 379
2 3
TILIKAUDEN KORKOMENOT PITKÄAIKAISET LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA
RÄKENSKAPSPERIQDENS RÄNTEUTGIFTER LÄNGFRISTIGA LÄN VIO RÄKENSKAPSPERIOGENS SLUT
RAKENNUSTEN
3
TILAVUUS 1000 M YHTEENSÄ RAKENNUSTEN
3
TILAVUUS 1000 M YHTEENSÄ
6YGGNADERNAS VGLYM SAMMANLAGT BYGGNADERNAS VOLYM SAMMANLAGT
0 - 5 5 -  10 10 - 0 - 5 5 - 1 0  10 -
860 1402 . 2329 4610 8202 13677 24662 46741 331
834 1276 1871 3961 5883 12523 18060 40466 332
615 711 632 1958 5304 7467 5775 18546 333
24 6 1397 2111 3755 2553 14103 21646 38 302 334
406 595 1612 2613 3410 56C6 15595 24611 335
2 3 5 605 615 1455 2303 7077 5923 15303 336
37 51 71 159 268 454 676 1401 338
2 1 16 19 17 17 154 ice 348
5 - 15 20 49 - 147 196 358
7 - 8 15 68 - 76 144 361
16 17 - 33 202 161 - 363 362
212 1279 2241 3732 1990 14103 22561 386 53 363
77 53 82 212 1800 637 1076 3513 364
2 7 - 9 9 81 - 91 3 6 5
- - - - 369 - - 369 367
0 3 - 3 26 28 - 54 371
3575 7397 11602 22575 364 54 75934 116553 228940 379
- 38
A s u n t o - o s u u  s k u n t 1 e n  y 1 e i s t 1 e d o t j a r a k e n n e 1983
B o s t a d s a n d e 1 s 1 a ; e n s ai 1 m ä n n a u p p g 1 f t e r o c h s t r u k t u r 1983
Lukumäärät, pinta-alat ja tilavuudet Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteenä





-49 50-59 60-69 70- 0-5 5-10 10-
Antal andelslag ...... ................ .. 33 - 18 53 56 28 20 104
- siitä vuokratonteilla
- därav pS arrendetomt .............. 14 - 8 31 24 15 14 53
Rakennusten tilavuus
Byggnadernas volym 1000 m3..............
- siitä asuinrakennusten tilavuus
153 172 400 155 197 373 725
- därav bostadsbyggnadernas volym
1000 m-J ............................
Asuinhuoneistojen lukumäärä
148 170 395 148 196 369 713
Bostadslägenheternas antal .............
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
652 632 1628 696 799 1417 2912
- därav andelslägenheternas antal .... 626 - 624 1607 672 788 1397 2857
Asuinhuoneistojen pinta-ala
Bostadslägenheternas golvyta 100 mz .... 319 - 386 965 378 459 833 1670
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala
- därav andelslägenheternas golvyta
100 m2 ............................. 310 - 382 953 368 453 824 1645
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä
Affärs- och kontorslägenheternas antal .. 19 ■ - 5 4 10 1 17 28
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
- därav andelslägenheternas antal .... 
Liike- ja toimi stohuoneistojen pinta-ala
17 1 8 10 18
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta
100 ..................................
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala
12 8 2 6 16 22
- därav andelslägenheternas golvyta
100 m¿ .............................
Huoneistojen lukumäärä
9 1 1 5 6 11
Lägenheternas antal ..................... 671 - 637 1632 706 800 1434 2940
- siitä osuushuoneistojen lukumäärä
- därav andelslägenheternas antal .... 
Huoneistoala
643 625 1607 680 788 1407 2875
Lägenhetsyta 100 m2 ..................... 331 - 394 967 384 459 849 1692
- siitä osuushuoneistoala
- därav andelslägenhetsyta 100 mz .... 319 - 383 954 373 453 830 1656
Muiden tilojen pinta-ala
Ovriga utrymmens golvyta 100 m2 ......... 27 - 42 107 52 42 82 176
- siitä osuushuoneistojen pinta-ala
- därav andelsutrymmens golvyta 100 mz 7 1 4 9 r 3 12
Tonttien pinta-ala
Tomternas areal 100 mz ..................
- siitä vuokratonttien pinta-ala
818
'
1356 2862 1736 1366 1934 5036
- därav arrendetomternas areal 100 m2 
Asuinrakennusten lukumäärä
495 923 1705 915 727 1481 3123
Antal bostadsbyggnader ............ . 68 r 32 96 88 56 52 196
Rakennusten palovakuutusarvo 
Byggnadernas brandsförsäkringsvärde
100 000 mk .......................... . 1048 - 1094 2478 1069 1163 2388 4620
39
A S U N 1 c -  C S L U S K t n  j e a v r n y S J I  L A s I  0 1983
F c R E T A G  S S I A T I S 1 I K E K H E R fi G 5 T A C S A N C E t  S L A C E N 1983
I 0 L C S L A S K E L M A RAKENNUSTEN VALMISTUN 1SVLCSI RAKENNUSTEN TILAVUUS VHT*





P / 8 KLOKAUCESSA - PER RÄNACEN
M  1M E1S TC JEN 1UCTCTS 
FAST 1GHETERNAS INTAKTER:
OSAKKAILTA SAAOLT hOUCVASTIKKEETJ 
UNLERHÄLLSVECERLAO AV AKTIEAGAREs
1QC 1 ASUINHUONEISTCIS IA 
fOR eOSTACSLAGEKHElER 518 - 1219 1344 977 1096 1265 1154
1QC2 L I IK E -  JA 10 IP.ISTCFUCNE ISTOISTA 
FOR AFFÄRS- OCR KCMCRSLCKALER 24 - 6 - 1C - 6 6
10C6 POISTA U L L IS T A  
FOR ÖVRiGA UTRYRREN - - - - - - -
1GC9 OSAKKAILTA SAAOLT HOITOVASTIKKEET YHTEENSÄ 
UNtERHALLSVECERLAG AV AKT1EAGARE SARKANI.AGT 542 - 1225 1344 986 1096 1272 1160
1010
tLC K R A l YHTEISÖJEN CR1STLKSESSA OLEVISTA T ILO IS T A  
HYROR FÖR LTRYMHEN 1 SARFUNDENS AGO
TALCNR1EREN T A I MUUN HENKILÖKUNNAN ASUNNOISTA 
FOR GÄRCSKARLENS OCH ANNAN PER5GNALS BCSTÄLER n 12 11 11 14 9 11
1011 PUISTA ASUINHUONE IS T O IS IÄ  
FOR ÖVRiGA BCSIACSl AGENHEIER 13 - - 1 9 1 2 3
1C12 L I IK E -  JA TO IR IS IC HU CNEIS IC ISTA 
FOR AFFARS- OCH KGNTCRSLGKALER 8 - IE 3 4 2 13 8
1013 AUTOTALLEISTA JA ACTOfAIKOISTA 
FÖR CARAGE OCH PARKERINGSPLATSER 3 - 21 11 1 10 17 12
1C18 RUISTA T IL C IS T A  
FOR ÖVRiGA UTftVMKEN 5 - 3 1 3 - 4 2
1019 VUCKRA1 YHTEISÖJEN C R 1S I. OLEVISTA T IL U S T A  YHT» 





VATTENAVGJFTER 54 26 39 42 41 37 39
1022 SAUNAMAKSUT 
LASTUAVGIFTER 14 - 14 21 14 24 17 18
1028 PESUTUPA- JA RANKEL1RAKSUT YR KÄYTTÖKORVAUKSET 
AVG1FTER FÖR IVÄTTSTUGA» MANGEL O .O YL. BRUKSERS. 3 - 4 6 a 6 6 5
1029 KÄYTTÖKORVAUKSET VETEENSÄ 
6FLKSERSAIINiNGAR SARRANLAGT 72 - 45 66 56 71 60 62
1039 M UT K IIN TEISTÖ JE N  ILC 101 
FASTIGFETERNAS CVRIGA XNTAKTER 13 - - 31 4 10 33 20
1C49
1059
LLCTTC1APP10T JA RUUT C IK A IS LE n AT 
KR E O lT f C-8LUSIER CCH ANCRA K0RREKT1VPCSTER
K IJ M E IS IC J E N  TUGTCT Y H T E E N S Ä  
FAST 1GHETERNAS 1NTAMER S A R R A N L A G T 667 1324 1469 1076 12 C3 1410 1276
1061




FeNKILtKUNNAN PALKAT JA PALKKIOT 
PERSCNALENS LCKER CCH ARVOCEN 75 117 114 54 92 139 107
1062 KOKOUS-» T1L1NIARKAS1US- JA RLU1 PALKK1CT 
PÖTES-» REVIS1CNS— CCH ANORA ARVOCEN 4 - 7 6 6 6 6 6
1069 PALKAT JA P A L K K IO  YHTEENSÄ 
LCNER GCH ARVOCEN SARRANLAGT 79 - 124 120 59 s e ­ 145 113
1C70 SCSIAALIJUFVAKUiUT 
SOCIAL SKYLCSKOSTNACER 7 _ 17 20 6 is 24 17
40
I S U N H - U U S M l U l i »  Y R I T Y S T I L A S T O  1983
f c r l i a g s s t a t i s i i r e a  0  v e r i t i i n  u u E m i u t  1983
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU) RAKEKNLSIEK VAIKISTUCISVUCSI RAKEKNUSTEN TILAVUUS VHT.
R E S U L T A T R A K K I h G  (FORTSÄTTER) BYGCKAOERdAFAROlGSTAUCES 8YGGLACERMAS VCLVM SAMMANL.
9 J ¥ KUUKAUCESSA -  PE* RlKACEN
- 4 9 5 0 -5 9 6 0 -6 9 7 0 - 0 -5 5 -1 0 1 0 -
VIOKRAT:
HYfOR*
1071 IONITIVUCKRAT  
TQMTRYROR 39 - 18 14 12 15 26 2 0
1076 RUUT VUOKRAKULUT 
tVR IG A HYRESKOSTNACER - - - 1 - - -
1079 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HVROR SAMMANLAGT 39 - 16 15 12 15 26 2 0
L /R M IT Y S :
VARMEs
1081 FOLTTCAINECiSIQT JA RUUT LÄRM1TYSKULUT 
EAÄNSLEKtP OCH OVRIGA VARMEKOSTNADER 64 - 258 227 224 ISO 200 203
1082 RAKSUT l AHPOYHTULLE 
AVG1FTER T I L I  VARMEBOLAGET 131 ' - 1C1 157 101 144 153 139
1069 LAHMITYS YHTEENSÄ 
VÄRME SARRANLAGT 195 - 36C 364 325 334 353 342
VESI«
V A ITE N i
1091 KÄYTTOVECEN KULUTUSRAKSUT 
8RUKSVA1TNETS FiRBRUKNINGSAVGIFTER 34 - 49 48 37 40 52 45
1092 JÄTEVEDEN KULUTUSRAKSUT 
AVFALLSVATTNEIS FtRflRUKNINGSAVGIFTER 41 - 42 41 38 33 47 41
1099 VESI YHTEENSÄ 
VATTEN SARRANLAGT 76 - 91 8« 75 74 99 87
1101 VALAISTUS JA VCIRA 
LY5E OCR KRAFT 14 - 41 46 31 37 43 39
PUHTAANAPITO:
r e n h ä l l n j n c s
S IIV O U S :
STÄOMNG:
1111 S11VCUSAINEET JA -TAR VIKKEET  
STÄDMAIER1AL CCH -TU LB E H C R 1 - 1 4 2 2 3 3
1112 MAKSUT S IIV O U S L IIK K E IL L E  JA H U O L lG Y H T lC liLE  
AVGIFTER T U L  STAOMKGSFIRHGf OCH SEAVICE6GLAG - - 31 14 7 36 7 15
1121 JÄTEHUOLTO
S0PSERV1CE 17 - 18 14 16 14 16 16
1122 LURUYCT
SNÖRtJNING 2 - 1 1 1 1 - 1
1128 RUUT PUHIAANAPITCKU.UT 
CVRIGA RENHALLMNGSKCSTNAOER 1 - 1 1 3 1 1
1129 PUHTAANAPITO YHTEENSÄ 
RENHÄLLN1NG s a r h a n l a g t 21 - si 34 29 SS 28 35
1131 VAHINKOVAKUUTUKSET
s k a d e f Or s ä k r in g a a 20 - 13 16 25 15 13 16
KORJAUKSET JA HUGLTCi 
R£ FARAT1GNER OCH UNCERFÄU :
1141 KÄYTETYT AINEET JA TARVIKKEET 
ANVANDA ÄRNEN CCH HCRNtOENHETER 24 - £0 18 16 23 33 26
1142 RAKSUT KGRJAUSLIIKKE1LLE JA H U C LT O Y H IItlLL E  
AVGIFTER T IL L  REPAPATICNSP1RMQR OCH SERV1CE8CLAG 75 ■ - 41 35 47 54 . 38 44
1149 KORJAUKSET JA HUOLTO YHTEENSÄ 
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N T C - G S U U S K  U N 1 1 E K V ft I  T V S I  l  i  A S T O 1983
E T  A G S S  I Ä T  I S  I I  A £ A 0 V E A fl G S 7  A O S A  A C  f  I S  1 A G  E N  1963
G S L A S  K E  I H  A (JATKUU) RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI RAKENNUSTEN l i i .  AVU US YHT.
U L T A  T 8 A K N I  N G (FORTSATTER) 8VGGNA0ERNA FAROIGSTALICES BVGGMCERNAS VCLYK SAMMANL.3
KUUKAUDESSA -  PE* KlNACEK
TO IM ISTO - VM. KULUI
KONTORS- O .D Y L . KOSTNACER . /
MAKSUT K IR JA N P IT O - JA ISANKOITS1 JA T C IM IS TC IU .E  
AVG1F1ER T1LL BOKfCRiNGS- ELLER OlSPONENIBYRieR
HULT HOITOKULUT YHTEENSÄ
OVRIGA UNDERHAUSKCS1NA0ER S AMMANLAGT
KATUMAKSU
GATUAVG1FT
KIIN TE IS T Ö JE N  HOITOKULUT Y H T E E N S Ä  
FAST1GHETERNAS UNOERHiLLSKCSTN. S A M M A N L A G T
K C 1 T O K A 1 E
U N I E  R H A L L S I  A C K N I N C
FC1S1QI .
AVSKRIVNJNGAR
MULT TUOTOT JA K U LU I*
OVRIGA INTAKTER OCH KOSTNACER:
KORKOTUOTOT
k a m e i n t Ak te r
CSINKUTUGTCI
CIVIOENOER






K U U  TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ











5 -1 0 10—
12 It 21 17 14 21 18
, 22 26 27 24 23 29 26
34 - 42 49 41 37 50 44
13 14 14 15 13 14 14
596 ■ - 662 . 640 661 766 666 796
71 - 462 629 395 435 544 461
41 144 236 150 169 152 176
4 2 4 5 4 3 3
- -  . 1 16 1 35 10
4 - J 2 3 1 2 2
4 - 1 1 4 1 - 1
5 3 21 4 39 4 14
12 - 306 355 230 264 338 299
- 2 _ - 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2
T 1 L 1KAUOEN Y l  I  - /  A l  I  J Ä A K A
RÄKENSKAPSPER1C0ENS C V E R - / U N O E  R S  K C T 7 2 1  ■ -  12 16 17 2 0  16 17
42 ■'
/ I S l i N T C - . C S t K  S K U N T I E N
F ö R E t A G S S  t  A T I  S I  I  K £ N
T A S E  
6 A L A N S.'
1 ■ CCC MK.
y d i n  S T I L A S T O 1983
C V E R : 1 B O S T A O S A  N O E 1 S L. A G E N 1983
RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI RAKENNUSTENTILAVUUS VHT,
BYGGNADERNA FÄROICSTÄLLOES 6YGGNAOERNAS yetYM SANNANI•
. ;• 'r = ■ '• • ‘ : 3 ■
, '  ‘ : ; • io o o  n .
. =-49 50-59 60-69 70- . 0-5 5-10 10-
V A S T A A V A A  




KCNTANTER • 12 5 1 14 2 ■; 2  . 19
2002 SE EKK 1 - JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRAKMNGS- OCH p o s t g ir o k o n t o n 467 :. 506 1372 510 606 1230 2346
2003 . * lA lL E T lK S E T  , 
OEfOSITICNER 138 - 53 275 196 1 7 8 92 466
2004 LAINASAAMISET 
LlNEFORORINGAR 3 ' 8 43 9 '• 3. , 42 53
2005 ENKAKKCMAKSUI 
FtASKOTTSBETALNINGAR 2 . 7 ■ - 1 ■ ' '■ * 7 9
2006 S l IRTUSAAM 1SET 
RESUjLT ATREGLER1NGAR 16 - 103 268 54 76 276 407
200 6 MCLiT RAHOITUSVARAT
CVRiGA F1NANS1ER1NGSTILLGAnGAR ’ 2 13 3 3 0 15 ia
2009 RAHC ITUSCMA1SUUS VETEENSÄ 
f in a n s ie r i n g s t i l l g Angar  SAMMANLAGT 639 656 1962 787 865 1665. 3318
2019 VAINIO-OMAISUUS > 
CMSÄITNINGSTU1.GANGAR 7 7 * 7
2021
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKAVAIKUTTEISET MENOTS
a n l Ac-g n . t i l l g « öch  CVr .  u t g if t e r  h ed  läng  v e r k n . t i o :
T C M IT  .
TCMTER 34 419 1664 359 638 1139 213 6
2022 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
6YGGNACER OCH KCNSTftUKTIONER 2199 - 15203 70611 17622 23081 473 10 88013
2023 KONEET JA KALUSTO 
MASKINER O C H  INVENTARiER 160 ' -  : 173 736 256 210 603 1071
2024 OSAKKEET JA OSUUCET 
AK1 IER OCH ANDELÄR 115 -  ■ 15 76 103 41 61 205
2028 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA. UTGlFTER NEO LANG VERKNINGST I D • ■ 140 3216 614 28 0 335 3556 41 7 0
2029 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
AN L.T1LLG . 0 .  CVR* UTGlFTER M .L lN G  VERKN.110 SAMNANU* 2648 - 19024 73924 18621 24306 52670 955 9 6
203 9 MUUT P ITK Ä A IK A IS E T  SIJOITUKSET  
CVRJCA LÄNGFRISTICA PLACEkltiGAfi • *  : - 7 - ■ ; +
2049 ARVOSTUSERÄT. 
VÄRCEft1NGSP0STER ■ ' 4 ' '4 ' ’ *
2059 V A S T A  A V A A Y H T E E  N S A 
A K T  1 V A S A N  M A N  L A  G T 3288 „1 9 7 2 0 75917 19416 25171 54339 989 2 5
i \
43
A S U N T C -  G S t  t  S K U  N t l  E N V R I  t  V S T I  L A  S t  O 1983
F G R E T  A G  S S  T A T  1 S T I  K E h C V E R  B C S T A D  S A N O  6 L  H  A G E N
T A S E  RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI
B A L A N S . . 8YGGNADE8NA FÄRDIGSTÄLLCES
1 CGC HK






, 0 - 5  5 -1 0  1 0 -
V A S T A iT  T A V A A .  






LEVERANTCRSKULCER 18 - 822 493 132 90 1111 1333
3CC2 ENNAKKOMAKSUT '
fOR SKO IT  SU ETALNINGAN . 10 - 0 4 3 5 6 13
300 3 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLER1NGAR 195 - 638 1745 344 584 1649 2577
300 4 RAHOITUSVEKSELIT 
' f1NANSIER1NGSVÄXLAR 70 - 70 TO
3CC5 SHEKK1 -  JA POSTI S I IfttG T ILU U O T T G  
CHECKRÄKMNGS- OCH PCSTGlROKREDlt . 18 18 - - '1'8
3008 PUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
CVRIGA KÖftTFRISTIGA SKULCER 5 v ‘ ' 19 474 34 ICO 366 500
3C05 LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGA SKULOER SANHANLAGT 297 - 1479 2736 601 778 3132 4511
3015 PITK Ä A IK A IS E T LA IN AT  
LÄNGERIST1GA LÄN 699 -  ■ 13340 63970 14753 21266 419 9 0 7 8009
3029 ARVOSTUSERÄT
VÄRCERINGSPOSTER 24 8 - 32 - 32
3039 VARALKSET 
RESEFVERINGAR 1 - 4 - 4 - - 4
OMA FÄÄOHA: • 
EGET K A P IT A L :
3041 USAKE-/OSUUSPÄÄCNA 
AKTI E—/AN02LSKAPITAL 588 - 1964 7999 2059 2876 5614 10551
3042 RAKENTAM ISRAHÄSTC 
6Y(GNAOSFONO ‘ 191 - 117 2 8 6 6 15 307
3043 LA 1NANLYHENNYSRAHASTG 
LÄNEAMOfiTER1NGSF0NC 552 - 351 670 972 330 271 1572
3044 LA INA05UUSRAHASTC 
LÄNEANCELSFCND 323 - 605 1289 110 434 1673 2217
3045 PERUSKORJAUSRAHAS10 
GRÜNDREPARÄT10NSFCND 233 - 29 205 29 27 2 6 2
3041 VARARAHASTO JA ARVONKOROTUSRAHASTO 
RESERVFONC OCH V ÄRCEFORHtJMNGSFONO 347 3089 3 89 168 131 3526 3824
304e KUU OMA PÄÄCHA/PÄÄGMAN VAJAUS 
0VR1GT EGET KAPITAL/KAPITALUNDERSKOTT - 4 8 - - 1 1 9 7 -1 4 6 7 180 -8 2 1 - 2 0 7 1 - 2 7 1 2
3049 IU IK A U C E N  YLIJÄÄM Ä/ALIJÄÄM Ä  
RÄKENSKAPSPERIODENS tVERSKCTT/UNOERSKGTT 83 - 58 207 78 109 161 346
3059 OMA FÄÄOK.A YHTEENSÄ 
EGE1 KAPITAL SAMMANLAGT 2268 _ 4896 9203 4058 3095 9216 16369
3C6S V A S T A T T A V A A N  H T £ E N S Ä
P A S  S I V  A S A M M A N L A  G T 3288 -  19720 75917 19416 25171 543 39  989 2 5
44
4 S ti N T C - C S  U U S X  U N  T l  £ N . P , I T K  Ä A I K A  I S  E 7 L A I N A T 1983 
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50 - 59 60 - 69 70 -
331 LIIKEPANKIT 
AfFÄRS8ANKER 26 46 99
332 SÄÄSTÖPANKIT
SPAREANKER f 5 - 251 310
333 OSUUSPANKIT
a n c e l s b a m c e r • - - 67 49B
334 POSTIPANKKI
POSTEANKEN - - 190 796
335 HENKI-, ELÄKE- JA VAH!KKGVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV-, PENSIONS- OCR SKADEfCRSÄKRINGSBCLAG _ _ 63 212
336 ELÄKEKASSA! JA SÄÄTIÖ 
P6NSI0NSKASSCR OCH PENSICNSSIiFTELSER - - 30 165
336 VAKUUTUSYHDI5TYKSET$ SAIRAUS- JA HAUTAUSAVUSTUSKASSAT 
FGRSÄKRINGSFtiREN1NGAR» SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSGR ‘ - ' ■ 1
346 PUUT YKSITYISET RAFC1TUSLAITCKSET 
ÖVR1CA PR IVATA F INANSIERINGSINST1TUT _ - 9 7
35£ HUUT JULKISET ‘rAHCITUSLAJTCKSET 
CVRiCA OFFENTLIGA fINANS1EFINGSINSTITUT - - 11 6
361 ju l k i s e t yri ty k s e t
OFFENTLIGA FORETAG - - 18 -
362 YKSITYISET YRITYKSET 
PRIYATA FCRETAG - - - -
363 VALTIO
STATEN - - 214 1025
364 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT 
KORPUNER OCH KCMMUNALfCftBUNC _ - 2 7
365 KANSANELÄKELAITOS JA KUUT SOSIAALITURVARAHASTOT 
FOLKFENSIONSANSTALTEN OCH CVRIGA SOC!ALSKYGOSFCNCER - - _ -
367 SEURAKUNNAT, SÄÄTIÖ, RAHASTO YKS. YHTEISÖT 
FORSAHLINGAR, STlFIELSER, .FONOER O.DYL. SARFUNG - - * - -
371 KOTITALCUOET
HUSFÄLL -• * -
379 YHTEENSÄ





2 ‘B... ■ . ■
TILIKAUDEN KGRKEHENCT P ITKÄ AIKA ISE T LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA








FgR O IG SIlLLD ES
-  49 5G -  59 60 -  69 70 - "  -  49 . 50 -  59 60 -  69 70 -
,,  ■ - 8 32 90 ■ ' ' 6 3 . 336 935 331
: . 35. " V v.V 181 335 - 347 ■ " '• 1357 3323 332
■ ;; 46 441 - 452 4317 ,333
128 838 - - 1288 8790 334
■ -:V 78 202 - 778 2020 335
:V  - 21 191 - ■ 213 1974 336
\ 1 - - 10 338
■ '■ ■ -  ' ■ 7 8 , - ' 68 91 348
a 4 . - 85 44 358
: ■ 4 - - 31 - 361
; :■ - - - - 362
: i 831 2363 289 . - 8714 42326 363
- ■ 2 12 - - 18 141 364
■ - . .. . . - . - . - - - - - 365
- ■ ■ ■ - - - - - 367
- - ■ - - - - 371




» S U N  I t - 0  S II l i  S > O I  H  li P I T K Ä  A J K  i l  S t l  L A I K A T  1983  
f i G S I  A I S A N  O E L S L A G E N S '  L A N G P A  I  S t  1 G A  :L  A N  1983
1
L U C T G N A N T A J A P Y H N A T  TILIKAUDEN LTHENNTKSEI





0 -  5
TILAVUUS
VCLYM





331 L IIK E P A N K IT
AFFANS8ANKER 101 14 . 56 171
332 s ä ä s t ö p a n k it
SP AR8ANKIR 178 188 260 646
333 OSUUSPANKIT
ANCEISBANKER 153 212 200 565
23« POSTIPANKKI
POSIEANKEN 87 165 734 986
335 HENKI-» ELÄKE- JA  YAHINKGVAKUUTUSYHtIÖT 
L I V - .  PENSIUNS- OCH SKAOEFCr SAKRINGSBGLAG 34 61 181 275
3 3 i e l ä k e k a s s a t  JA SÄÄTIÖT
PENS 1QNSKASS0R OCH FENSIGNSSTIFTELSER 25 20 150 195
338 VAKUUTUSYHCISTYKSET» SAIRAUS- JA HAUTAUSAVUSIUSKASSAT 
FÖRSiKRINCSFÖRENINGAR, SJU K- OCH BEGRAVN1NGSKASS0R 1 - 4 - 1
348 MUUT YKSITYISET RAHCITLSLA1T0KSET 
ÖVRICA PR IVATA FINANSIER1NGSINSTITUT 5 11 - 16
3 5 i M UU JULKISET RAHCITUSLA1TCKSET .
OVRIC-A OFFEKTLIGA F INANSIERINGSINST1TUT - 16 - 16
36 1 JULKISET YRITYKSET 
OFFEKTLIGA FtiRETAG 16 18
362 YKSITYISET YRITYKSET 
PKIVATA FÖRETAG - - -
363 VALT 10 
STAT EN 180 251 809 1240
36« KUNNAT JA KU NTAIN LIITO T  
KOMMUNER OCH KCMMUNÄLFCRBUNO - 7 2 9
365 KANSANELÄKELAITOS JA MLU1-S0S1AALITURVARAHASTCT 
FOLKFENS10NSANSTALTEN OCH CVAIGA SOCIALSKYCOSFONCER - - - -
363 SEURAKUNNAT» S A Ä TIC T , RAHASTOT VMS* YHTEISÖT 
FORSAMLINGAR, STIF1ELSER» FONOER G .O Y L. SAMFUNO _ _ _ _
371 KOT1TALGUGET
N U S hlLL ■ -
379 VH1IENSÄ
SAMK/NLAGT 1t*  943 2430 4137
2 ■ 3
TILIKAUOEN KORKOMENOT P ITK Ä A IK A IS E T  LAINAT TILIKAUOEN LOPUSSA
RAKENSKAPSPERIODENS RÄNIEQTGIFTER LÄNGFR1STIGA L«N V IO  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
RAKENNUSTEN TILAVUUS
3










5 - 1 0 10 -
SANHANLAGT
55 i s 59 130 562 151 621 1334
136 130 28 2 551 1304 1406 2316 5027
164 191 132 487 , 1594 1863 1312 4765
101 • . 194 671 966 1071 2029 6978 10076
25 56 199 280 221 562 2014 2798
20 20 172 212 209 2C5 1773 2187
1 - 1 10 - - 10
5 10 - 15 46 113 - 159
- 12 - 12 ' - 129 - 129
-■ 4 4 - 31 31
- - ■ - - - '  -
534 928 1733 3195 9736 14717 26875 51328
-■ 8 5 14 - - 90 69 159
, - - ' - ■ ■ - -
.



















Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä koko maassa vuonna 1983 
Antalet bostadsaktlebolag 1 hela landet Sr 1983
Lääni ikäalennusten alkamisvuosi Yhteensä
Län Äldersnedsättningarnas begynnelseär Sammanlagt
-1949 1950-59 1960-69 1970-79 1980-
Uudenmaan lääni .......... .. 1562 857 1502 1333 402 5656
Nylands län ................... 428 327 753 2771 1725 6004
Turun ja Porin lääni .......... 201 233 641 857 174 2106
Äbo och Björneborgs län ...... 365 80 190 863 697 2195
Ahvenanmaan maakunta ......... 4 9 10 21 12 56
Landskapet Ai and .............. 4 2 13 10 4 33
Hämeen lääni .................. 329 378 820 980 264. 2771
Tavastehus Iän ................ 131 47 141 772 677 1768
Kymen lääni ................... 44 166 366 485 95 1156
Kymmene län ................... 19 9 66 538 373 1005
Mikkelin lääni ................ 16 80 226 297 89 708
S:t Mi ehei s Iän .............. 18 14 61 328 223 644
Pohjois-Karjalan lääni ..... . 3 37 140 174 37 391
Norra Karelens län ........... 9 6 33 301 141 490
Kuopion lääni ................. 43 111 312 380 101 947
Kuopio län .................... 17 8 65 388 242 720
Keski-Suomen lääni ...... . 22 93 238 299 83 735
Mellersta Finlands län ....... 13 8 57 364 284 726
Vaasan lääni .................. 89 126 297 336 114 962
Vasa län ...................... 36 22 77 506 345 986
Oulun lääni ................... 43 152 306 342 118 961
Uleäborgs Iän ................. 17 11 106 614 456 1204
Lapin lääni ................... 4 44 149 163 54 414
Lappiands län ................. 4 7 31 140 113 295
Koko maa .................... 2360 2286 5007 5667 1543 16863
Hela landet ................ . 1061 541 1593 7595 5280 16070
Yhteensä
Sammanl agt ........................... 3421 2827 6600 13262 6823 32933
1 = Kerrostalo, 2 « Rivitalo ja yhden tai kahden huoneiston talo 
1 = FlervSningshus, 2 = Radhus och hus med en eller tvä lägenheter
)
